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 )(ٓؾٔذ ػجذ الله ػجذ كبسػ  .أ
 
 انبحث يضتخهص
)، حًايت أيٕال انقاصريٍ في انقرآٌ انكريىر٘بُٝذ ٛزٙ اُذساعخ ٓٞمٞع (
رْ روغ٤ْ اُذساعخ إُ٠ عزخ ٓجبؽش إخزـ الأٍٝ ٜٓ٘ب ثزؼش٣ق اُوبفش ٝأِٛ٤زٚ 
ٓوقذ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ ٖٓ  ك٢ اُلوٚ ٝاُوبٕٗٞ، صْ ر٘بٍٝ أُجؾش اُضبٗ٢ ٓغأُخ
ؽلظ الأٓٞاٍ، ٝخقق٘ب أُجؾش اُضبُش ُِؾذ٣ش ػٖ اُٞلا٣خ ػِ٠ أٓٞاٍ 
اُوبفش، ٝػٌلذ اُذساعخ ك٢ أُجؾش اُشاثغ ُزٞم٤ؼ اُٞفب٣خ ػِ٠ أٓٞاٍ 
اُوبفش٣ٖ، ٝٝهلذ اُذساعخ ػِ٠ ؽغض أٓٞاٍ اُوبفش ؽٔب٣خ ُٚ، ٝاخززٔذ 
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اُؾٔذ لله سة اُؼبُٔ٤ٖ ، ٝاُقلاح ٝاُغلاّ ػِ٠ سعٍٞ الله ٝػِ٠ آُٚ 
 ٝفؾجٚ ٝعِّْ رغِ٤ٔب ًض٤شا إُ٠ ٣ّٞ اُذ٣ٖ ، أٓب ثؼذ :
كئ ّٕ أُبٍ ػقت اُؾ٤بح ٝؽش٣بٜٗب ٝػشهٜب اُ٘بثل ، كٜٞ عجت ُِؾشًبد 
ث٤ٖ اُ٘بط ك٢ ٓخزِق الأصٓ٘خ ٝاُغٌ٘بد ٝاُزقشكبد ٝأُؼبٓلاد اُز٢ رغش١ 
ٝالأٌٓ٘خ، ً٤ق لا؟، ٝهذ عؼِٚ الله ه٤بًٓب ُؼجبدٙ ك٢ ٓقبُؼ د٣ْٜ٘ ٝدٗ٤بْٛ ، 
ٝأؽغ٘ٚ ٓبًبٕ فبُؾًب ٖٓ ًغت ى٤ت ك٢ ٣ذ ؽخـ فبُؼ ٣ٌغجٚ ٖٓ ؽِّٚ 
ك٢ ٛزا اُقذد :"   -فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ  –ٝ٣٘لوٚ ك٢ ؽوٚ ، ٝ٣وٍٞ ٗج٤٘ب ٓؾٔذ 
ُغؼذ  –فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ  –) ،  ٝهبٍ 1ُقبُؼ "(ٗؼْ أُبٍ اُقبُؼ ُِٔشء ا
ثٖ أث٢ ٝهبؿ : " إّٗي إٕ رزس ٝسصزي أؿ٘٤بء خ٤ش ُي ٖٓ إٔ رزسْٛ ػبُّخ 
لا ؽغذ إلا ك٢ اص٘ز٤ٖ: : " –فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ  –) ، ٝهبٍ 2٣زٌللٕٞ اُ٘بط" (
 ).3"( سعَ آربٙ الله ٓبًلا، كغِيٚ ػِ٠ ٌِٛزٚ ك٢ اُؾن
٣ؼخ إُ٠ أٛٔ٤خ أُبٍ ك٢ ؽ٤بح اُلشد ٝأُغزٔغ عؼِذ ٖٝٓ خلاٍ ٗظشح اُؾش
ٖٓ مٖٔ ٓوبفذٛب اٌُجشٟ ؽلظٚ، ٝرُي أٜٗب ؽّضذ ػِ٠ ًَ ٓب ٣ؤد١ إُ٠ 
ر٘ٔ٤زٚ ٝسٝاعٚ ث٤ٖ اُ٘بط  ٝؽّشٓذ ًَ ٝع٤ِخ رؤد١ إُ٠ أًِٚ ثبُجبىَ هبٍ 
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ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭽ  رؼبُ٠ :
 ).1( ﭼﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  
 ع٤ٔب ٓبٍ اُوبفش إر ٝسدد ك٢ اُوشإٓ ػذح آ٣بد ٓزؼِوخ ثٞعبلَ ٝلا 
ﭸ  ﭹ     ﭽ  رلن٢ إُ٠ ؽٔب٣خ ؽوٞهٚ أُبُ٤خ ، ٜٓ٘ب هُٞٚ رؼبُ٠ :
ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   
ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  
)، ٝ٣ٌٕٞ الإفلاػ ك٢ ٓبٍ اُوبفش ثؾلظ أفُٞٚ 2(ﭼ ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ 
 ) ، ٝٛٞ ٓب ٣٘قشف إُ٤ٚ ٓؼ٘٠ هُٞٚ رؼبُ٠ 3ٝرضٔ٤ش كشٝػٚ (
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭽ 
ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  
ﮭ  ﭨ ﭽ ) ، ٝهُٞٚ رؼبُ٠ 4( ﭼﭲﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   
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﮿     ﮰ  ﮱ     ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷ ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮮ  ﮯ
 ) . 1(ﭼ﯀  
ٝلاؿشاثخ ك٢ اٛزٔبّ اُؾش٣ؼخ ثؾٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش؛ لأٗٚ ٣ؼزجش ٖٓ اُلئبد  
اُنؼ٤لخ ٝاُؼبعضح ػٖ رغ٤٤ش ٝرذث٤ش ؽؤٜٝٗب اُؾخق٤خ ٝأُبُ٤خ ، كبلله ػض 
بُٝٚ ٓب ٛٞ ٝعَ ه٤ّل ُٚ ٖٓ ٣وّٞ ثؾؤٝٗٚ اُؾخق٤خ ٝأُبُ٤خ ، ٝٓب أٝد إٔ ر٘
إلا رزً٤ش ُِٔغِٔ٤ٖ ٝدػٞح اُ٘بط إُ٠ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش ًٔب عبء ك٢ اُوشإٓ 
اٌُش٣ْ ، ٝعأر٘بٍٝ ك٢ ٛزا اُجؾش ثئرٕ الله رؼبُ٠ ٝعبلَ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش ك٢ 
   رٔ٤ٜذ ٝعزخ ٓجبؽش أعِٜٔب ك٤ٔب٣ِ٢ :
 تًٓيذ : حًايت انقرآٌ انكريى أيٕال انقاصر
 ر ٔأْهيتّ في انفقّ ٔانقإٌَانًبحث الأٔل: تعريف انقاص
 انًبحث انثاَي : يٍ يقاصذ انشريعت حًايت انًال .
 انًبحث انثانث : حًايت أيٕال انقاصر بانٕلايت عهيّ.
  انًبحث انرابع : حًايت أيٕال انقاصريٍ بانٕصايت عهيّ
 انًبحث انخايش: حًايت يال انقاصر بانحجر عهيّ 
  الإشٓادانًبحث انضادس : حًايت يال انقاصر ب
 خبرٔخ اُجؾش : ٝٛ٢ رؾزَٔ ػِ٠ أٛ ّْ اُ٘زبلظ ٝاُزٞف٤بد 
 ٝ٣أر٢ رلق٤َ رُي ػِ٠ اُ٘ؾٞ اُزبُ٢ : 
 تًٓيذ : حًايت انقرآٌ انكريى أيٕال انقاصر.
ٖٓ خلاٍ اُ٘قٞؿ اُٞاسح ك٢ ًزبة الله رؼبُ٠ ٗغذ أّٜٗب اػز٘ذ ثؾٔب٣خ 
ًض٤شح ك٢ اُوشإٓ  ٝعبلَ أٓٞاٍ اُوبفش، ٝٛزٙ اُؼ٘ب٣خ ٝالاٛزٔبّ رزٔضلإ ك٢
اٌُش٣ْ ، ٜٓ٘ب ٝعبلَ اؽزشاص٣خ رٔ٘غ ٖٓ الإهذاّ ػِ٠ أًَ ٓبٍ اُوبفش أٝإرلاكٚ 
، ٝأخشٟ رذػٞ إُ٠ إفلاػ ٓبُٚ ثز٘ٔ٤زٚ ٝاعزضٔبسٙ ٝاخزجبسٙ ٝرذس٣جٚ ػِ٠ 
 اُزقشف اُغِ٤ْ ، ٝالإؽشاف ػِ٤ٚ، ٝٓٔبعبء ك٢ رُي ٓب٣ِ٢:
 انُٓي عٍ أكم يال انيتيى  -1
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ﭰ  ﭽ  ٓبٍ اُ٤ز٤ْ ك٢ ًزبثٚ اُؼض٣ض كوبٍ رؼبُ٠ : ٜٗ٠ الله رؼبُ٠ ػٖ أًَ
، )1(ﭼﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂ        ﭾﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭸﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭳﭱ  ﭲ
ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﭽ  ٝهبٍ رؼبُ٠ 
ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ    ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ
، أ١ لا رجبدسٝا  )2( ﭼﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰃﰄ  ﰅ
إُ٠ أًِٜب خؾ٤خ إٔ ٣جِؾ  اُ٤ز٤ْ عٖ اُشؽذ ك٤أخز ٓبُٚ ، كجٜزا ٣ؾٍٞ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ 
ٓبُٚ ، ٝ٣ٌٕٞ ػبُخ ػِ٠ ؿ٤شٙ ك٢ أُغزوجَ ٝٛ٢ اُقٞسح اُخل٤خ اُز٢ ؿبُجب ٓب 
٣ِغأ إُ٤ٜب ثؼل الأُٝ٤بء لأًَ أٓٞاٍ اُ٤زبٓ٠، كٌؾق رُي اُوشإٓ ، ٜٝٗ٠ ػ٘ٚ 
هذ ٜٗ٠ ػٔب ٛٞ أخل٠ ٝأدم ٖٓ رُي ، ٝٛٞ ٌٗبػ  ) ، ثَ ٗغذ أ ّٕ اُوشإٓ3(
اُ٤ز٤ٔخ اُز٢ رٌٕٞ ك٢ ؽغش ُٝ٤ٜب ، ك٤ؼغجٚ ٓبُٜب ٝعٔبُٜب، ك٤ش٣ذ إٔ ٣زضٝعٜب 
إٔ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣وغو ك٢ فذاهٜب كلا ٣ؼي٤ٜب ٓضَ ٓب ٣ؼي٢ ؿ٤شٛب كُ٘ ُٜٞا 
، ٝأٓشٝا إٔ ٣ٌ٘ؾٞا ٖٓ سؿجٞا ك٢ ٓبُٜب ٝعٔبُٜب ٖٓ ٣زبٓ٠ اُ٘غبء إلا ثبُوغو،
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ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭽ  )، إر هبٍ رؼبُ٠:1ٞا ٓبىبة ُْٜ ٖٓ اُ٘غبء ؿ٤شٖٛ(٣ٌ٘ؾ
ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮈ  ﮉ   ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ 
ٝعؼِذ اُغ٘خ أًَ ٓبُٚ ظًِٔب ٖٓ أُٞثوبد ، )2( ﭼﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   
ا اعز٘جٞٓؾّزسًا ػٖ رُي:  " -فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ -ٝاٌُجبلش أٌُِٜبد هبٍ 
اُغجغ أُٞثوبد " ، هبُٞا: ٣ب سعٍٞ الله ٝٓب ٖٛ؟ هبٍ: " اُؾشى ثبلله ، ٝاُغؾش، 
ٝهزَ اُ٘لظ اُز٢ ؽشّ الله إلا ثبُؾن ، ٝأًَ اُشثب، ٝأًَ ٓبٍ اُ٤ز٤ْ، ٝاُزُٞ٢ 
 ).3٣ّٞ اُضؽق، ٝهزف أُؾق٘بد أُؤٓ٘بد اُـبكلاد " (
 انٕعيذ انشذيذ نًٍ يأكم يال انيتيى ظهًا. -2
اٌُش٣ْ اُزٜذ٣ذ ُٖٔ رٔزذ ٣ذٙ إُ٠ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ ثأؽّذ عبء ك٢ اُوشإٓ 
ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭽ  رؼبُ٠ : –ٝعبلِٚ ٝأثؾغ فٞسٙ هبٍ 
ٝإرا ًبٗذ اُ٘قٞؿ اُغبثوخ  ).4( ﭼﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  
ؽّشٓذ أًَ ٓبٍ اُوبفش ٝلاع٤ٔب اُ٤ز٤ْ ، كٜ٘بى ٗقٞؿ أخشٟ رذػٞ إُ٠ 
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بسٙ ٝالإؽشاف ػِ٤ٚ ٖٓ هجَ اُغِيخ اعزضٔبس ٝر٘ٔ٤خ ٓبُٚ ٝرذس٣جٚ ٝاخزج
 اُونبل٤خ ، ٣زْ اُؾذ٣ش ػٜ٘ب ك٢ أُؾبٝس ا٥ر٤خ : 
 اصتثًار ٔتًُيت أيٕال انقاصر .  
ٗغذ أ ّٕ اُؾش٣ؼخ ػ٘ذٓب ٓ٘ؼذ اُوبفش ٖٓ اُزقشف ك٢ ٓبُٚ ، ٝأهبٓذ 
ٓوبٓٚ اُُٞ٢ أٝ اُٞف٢ أٝ اُو٤ْ ًبٗذ رٜذف إُ٠ ؽٔب٣خ أٓٞاُٚ ٖٓ اُن٤بع 
ٖٓ مؼلٚ ، ٝػِ٠ اُشؿْ ٖٓ رُي ُْ رٌزق ثٜزا اُوذس ،  ٝاُزِق ٝالاعزـلاٍ
ٝإٗٔب دػذ ُٝ٤ٚ إُ٠ اعزضٔبس ٝر٘ٔ٤خ أٓٞاُٚ ، ٝ٣لاؽظ ٖٓ اُ٘قٞؿ اُٞاسدح 
ك٢ ٛزا اُؾإٔ أ ّٕ ك٢ رُي ؿشمًب ٝامؾًب ٝٓوقذًا ٖٓ ٓوبفذ اُؾش٣ؼخ صبثزًب 
 ثأدُخ خبفخ ك٢ اٌُزبة ٝاُغ٘خ .
ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ     ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖﭽ : كٖٔ اٌُزبة هُٞٚ رؼبُ٠
ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  
ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﮲    ﮳   ﮴   ﮵  ﭽ   -رؼبُ٠ : ٝهُٞٚ)، 1( ﭼﭯ   ﭰ     
ٝا٥٣بد اُضلاس رذٍ  ).2( ﭼ ﮿   ﯀   ﮶   ﮷ ﮸   ﮹   ﮺﮻   ﮼   ﮽   ﮾
 ػِ٠ ٝعٞة إفلاػ ٓبٍ اُوبفش ثز٘ٔ٤زٚ ثبُزغبسح ٝالاعزضٔبس، ٝكن ٓب رٛت
 ).3إُ٤ٚ ػِٔبء اُزلغ٤ش (
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: " ألا ٖٓ ُٝ٢ ٣ز٤ٔب ُٚ ٓبٍ  -فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ  –ٖٝٓ اُغ٘خ هُٞٚ 
) ، ٝثِلظ آخش : " ارغشٝا ك٢ 1كِ٤زغش ك٤ٚ ٝلا ٣زشًٚ ؽز٠ ربًِٚ اُقذهخ " (
 ).2أٓٞاٍ اُ٤زبٓ٠ لا رأًِٜب اُقذهخ " (
أًِٜب اُقذهخ ) ك٢ أٓٞاٍ اُ٤زبٓ٠ لا ر3ٝهبٍ ػٔش سم٢ الله ػ٘ٚ : " اثزـٞا(
 ).4(
ٝرٛت اُلوٜبء إُ٠ أٗٚ ٣غٞص ُُِٞ٢ إٔ ٣زقشف ك٢ ٓبٍ اُوبفش ك٤ٔب ٣ؼٞد 
ػِ٤ٚ ثبُ٘لغ ٝأُقِؾخ ٝاُـجيخ ، ك٢ اُٞعٞٙ أُخزِلخ ًبُٔشاثؾخ ٝأُنبسثخ 
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ٝؿ٤ش رُي ٓٔب ُٚ كبلذح ٓؼزجشح ، ٝٛزا ٣٘قّت ك٢ ثبة الإفلاػ أُأٓٞس ثٚ ك٢ 
 ).1أٓٞاٍ اُوبفش(
 هى انتصرف انضهيى ٔاختبارِ .تذريب انقاصر ع  
ﯥ   ﭽ  رٛت عٜٔٞس اُلوٜبء إُ٠ ٝعٞة اخزجبس اُوبفش، ُوُٞٚ رؼبُ٠ :
ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   
ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ    ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ
، ٌُٖٝ اخزِلٞا ك٢ ً٤ل٤خ الاخزجبس،  )2(ﭼ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  
كوبٍ عٔبػخ ٖٓ اُلوٜبء : اُقـ٤ش لا ٣خِٞ ٖٓ أؽذ أٓش٣ٖ :  إٓب إٔ ٣ٌٕٞ 
ؿلآًب أٝ عبس٣خ، كئٕ ًبٕ ؿلآًب سد اُ٘ظش إُ٤ٚ ك٢ ٗلوخ اُذاس ؽٜشًا ، أٝ أػيبٙ 
 ؽ٤ئب ٗضسًا ٣زقشف ك٤ٚ، ُ٤ؼشف ً٤ق رذث٤شٙ ٝرقشكٚ، 
ئرا ٝٛٞ ٓغ رُي ٣شاػ٤ٚ ُئلا ٣زِلٚ ، كئٕ أرِلٚ كلا مٔبٕ ػِ٠ اُُٞ٢ ،  ك
سآٙ ٓزٞخ٤ًب عِّْ إُ٤ٚ ٓبُٚ ٝأؽٜذ ػِ٤ٚ ، ٝإٕ ًبٕ عبس٣خ ُسدَّ إُ٤ٜب ٓب ٣ُشدُّ إُ٠ 
سثخ اُج٤ذ ٖٓ رذث٤ش ث٤زٜب ٝاُ٘ظش ك٤ٚ ، ك٢ الاعزـضاٍ ٝالاعزوقبء ػِ٠ 
اُـضالاد ك٢ دكغ اُويٖ ٝأعشرٚ ، ٝاعز٤لبء اُـضٍ ٝعٞدرٚ ، كئٕ سآٛب سؽ٤ذح 
ٝإلا ثو٤ب رؾذ اُؾغش ؽز٠ ٣ؤٗظ  عِّْ أ٣نًب إُ٤ٜب ٓبُٜب ٝأؽٜذ ػِ٤ٜب ،
 ) . 3سؽذٛٔب(
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ٝ٣ٌٖٔ رِخ٤ـ ٓؼب٣٤ش اخزجبس اُوبفش ك٢ اُؼقش اُشاٖٛ ك٢ أٓش٣ٖ : 
أؽذٛٔب : إٔ ٣زأَٓ اُُٞ٢ أخلام اُوبفش ٝ٣غزٔغ إُ٠ أؿشامٚ ك٤ؾقَ ُٚ اُؼِْ 
ث٘غبثزٚ ٝرًبلٚ ، ٝأُؼشكخ ثبُغؼ٢ ك٢ ٓقبُؾٚ ٝمجو ٓبُٚ ، أٝالإٛٔبٍ ُزُي 
ًشا أّ أٗض٠ ، ٝصبٗ٤ٜٔب إٔ ٣ذكغ اُٞف٢ إُ٤ٚ  ؽ٤ئًب ٣غ٤شًا ٖٓ ٓبُٚ ، عٞاء أًبٕ ر
، ٝ٣أرٕ ُٚ اُزقشف ، ٝ٣زْ رُي ثٔٞاكوخ اُوبم٢ ٝثئؽشاف ٓ٘ٚ ثإٔ ٣وّذّ ؽغبثب 
دٝس٣ب ػٖ رقشكبرٚ ، كئٕ ٗٔبٙ ٝأؽغٖ اُ٘ظش ك٤ٚ ٣غِْ ُٚ ٓبُٚ ثؼذ اُجِٞؽ 
٣و٤ذٙ ثٔب روزن٤ٚ  ٓجبؽشح ، ٝإٕ أعبء كِِوبم٢ إٔ ٣ِـ٢ الإرٕ ك٢ اُزقشف أٝ
 ). 2) ، ٝٛزا ٓب أخز ثٚ هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ(1ٓقِؾخ اُوبفش(
ٛزٙ ؽٔب٣خ اُوشإٓ اٌُش٣ْ لأٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ كٜ٢ ؽٔب٣خ ؽبِٓخ ؽ٤ش   
أػي٠ رُي أُٝٞ٣خ ًج٤شح  ٖٓ خلاٍ اُٞعبلَ اُغبثوخ ، ثَ ٗغذ أّٗٚ ُْ ٣ٌزق ثٜب، 
ُٚ رؾذ ؽلظ ٝؽٔب٣خ ُٝ٤ٚ أٝ ٝف٤ٚ إُ٠ ٝإّٗٔب ٓ٘ؼٚ ٖٓ اُزقشف ، ٝعؼَ أٓٞا
إٔ ٣زٞكش ك٤ٚ ؽشىبٕ، ٝٛٔب اُجِٞؽ ٝاُشؽذ، كئرا ثِؾ سؽ٤ذًا ثإٔ ًبٕ ٓقِؾًب 
ُذ٣٘ٚ ٝٓبُٚ ٣غت إٔ ٣غِْ إُ٤ٚ أٓٞاُٚ ، ٝ٣غٞص ُٚ أٗٞاع اُزقشكبد أُخزِلخ ٖٓ 
ث٤غ ٝؽشاء ٝٛجخ ٝهشك ٝاعزوشاك ٝؿ٤ش رُي ٓٔبٛٞ ٓج٤ٖ ك٢ ًزت اُلوٚ ك٢ 
) . ٝ٣٘جـ٢ إٔ ٣ِزضّ اُ٘بط ثٜب ٝلا ؿ٘٠ ُْٜ ك٢ فلاػ 3د أُبُ٤خ(ثبة أُؼبٓلا
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د٣ْٜ٘ ٝدٗ٤بْٛ ػٜ٘ب ، ٝلا ثذ ٖٓ رزً٤شْٛ ثٜب، ٝٓب أّٝد ر٘بُٝٚ ٖٓ ثبة اُزًشٟ  
اُز٢ ر٘لغ أُؤٓ٘٤ٖ، ٝٛٞ ٝعبلَ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٖٓ 
ق اُوبفش ثٔؾ٤ئخ الله خلاٍ اُٞعبلَ اُٞاسدح ك٢ أُجبؽش اُزبُ٤خ ٓجزذلب ثزؼش٣
 رؼبُ٠.   
 
 نًبحث الأٔل : تعريف انقاصر ٔإَٔاعّ في انفقّ ٔانقإٌَا
 : يفٕٓو انقاصرأًٔلا
اُوبفش ُـخ ثٌغش اُقبد ٖٓ هقش ػٖ اُؾ٢ء إرا رشًٚ ػغضًا أٝ ػغض ػ٘ٚ 
 ).1ُْٝ ٣غزيؼٚ(
ٝعبء ك٢ ٓوب٣٤ظ اُِـخ إٔ ًِٔخ " هقش " ٖٓ هبف ٝفبد ٝساء أفلإ 
ٔب ٣ذٍ ػِ٠ اُؾجظ ، ٝا٥خش ػِ٠ اُّب ٣جِؾ اُؾ٢ء ٓذاٙ ٜٝٗب٣زٚ فؾ٤ؾبٕ أؽذٛ
 ).2، ُٜٝزا ٣وبٍ : هقش هقٞسًا ػغض ُْٝ ٣جِؾ إُ٠ ٓذاٙ (
ٝ٣لْٜ ٓٔب روذّ أ ّٕ اُوبفش ك٢ اُِـخ ٛٞ اُز١ ُْ ٣جِؾ إُ٠ ٓشؽِخ أٌُبٍ ، 
ٝٛ٢ اُشؽذ، ٝٛزا ٣غؼِٚ ؿ٤ش هبدس ػِ٠ اُزقشف اُغِ٤ْ ، ٝأٓب رؼش٣ق 
ُلوٜبء كِْ ٣٘وَ ػْٜ٘ رؼش٣ق ده٤ن ُٚ ، ٝإٕ ًبٕ ٝسد ك٢ ص٘ب٣ب اُوبفش ػ٘ذ ا
ؽذ٣ضْٜ ك٢ الأثٞاة اُلوٜ٤خ أُخزِلخ إلا إٔ ثؼل أُؼبفش٣ٖ ؽبُٝٞا إٔ 
ٝاُوبفش ٣نؼٞا رؼش٣لب ُِوبفش ؽ٤ش عبء ك٢ اُلوٚ الإعلآ٢ ٝأدُزٚ ٓب ٣ِ٢: " 
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ّ ٗبهقٜب ٖٓ ُْ ٣غزٌَٔ أِٛ٤خ الأداء، عٞاء أًبٕ كبهذًا ُٜب ًـ٤ش أُٔ٤ض أ
 ). 1ًبُٔٔ٤ض" (
ٝ٣ؤخز ٖٓ ٛزا اُزؼش٣ق إٔ اُوبفش ٖٓ ُْ ٣جِؾ عٖ اُشؽذ ، ٝػِ٤ٚ كئٗٚ 
٣ؾَٔ اُقـ٤ش أُٔ٤ض ٝؿ٤ش أُٔ٤ض ، ٝإُ٠ ٛزا أُؼ٘٠ رٛت هبٕٗٞ الأؽٞاٍ 
اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ٓؼّشكًب اُوبفش ثوُٞٚ :" ٣ٌٕٞ اُؾخـ هبفشا إرا ُْ ٣جِؾ 
 ).2هذ ُلأِٛ٤خ ، أٝ ٗبهقٜب" (ع ّٖ اُشؽذ ، ٝ٣ٌٕٞ ك٢ ؽٌٔٚ ًَ كب
ٝ٣لاؽظ ٓٔب عجن أ ّٕ ٛ٘بى ػلاهخ ث٤ٖ أُؼ٘٠ اُِـٞ١ ٝاُؾشػ٢ ُِوبفش 
ثؾ٤ش ٣ِزو٤بٕ ك٢ ًَ ٖٓ ُْ ٣قَ إُ٠ ٓذاٙ ٝٓ٘زٜبٙ ، ٝٛٞ ع ّٖ اُشؽذ ُٝزا 
اؽزشه اُؾبسع اُؾٌ٤ْ رقشكبد الإٗغبٕ أُزؼِوخ ثزغِ٤ْ أُبٍ ٝرغِٔٚ ثبلأِٛ٤خ 
ٞؽ ٝاُشؽذ ؽٔب٣خ ُٔبٍ رُي اُوبفش اُنؼ٤ق اُؼبعض اٌُبِٓخ أُزٔضِخ ك٢ اُجِ
ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭽ  ﭧ ﭨػٖ اُزقشف اُغِ٤ْ 
ﯯ      ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      
). 3(ﭼﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  
٠ اُقـ٤ش ٓبُْ رزٞكش ك٤ٚ الأِٛ٤خ ٝٛزٙ ا٥٣خ اٌُش٣ٔخ روزن٢ ػذّ دكغ أُبٍ إُ
 اٌُبِٓخ ، إرًا كٔبٛ٢ الأِٛ٤خ ؟ ٝٓب أٗٞاػٜب؟ ، ٛزا ٓب أر٘بُٝٚ ك٢ اُلشع ا٥ر٢ : 
 ثاَيا : أْهيت انقاصر.
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ٝالأِٛ٤خ ك٢ اُِـخ ٓقذس ف٘بػ٢ ٖٓ "أَٛ" ثٔؼ٘٠ ًلب٣خ ٝفلاؽ٤خ ُلأٓش 
را عؼِزٚ ، روٍٞ كلإ أَٛ ٌُزا أ١ فبُؼ ٝٓغزٞعت ُٚ، ٝروٍٞ أِٛزٚ ٌُزا إ
ٝٛ٢ ػ٘ذ اُلوٜبء ر٘وغْ إُ٠ هغٔ٤ٖ : أِٛ٤خ ٝعٞة ٝأِٛ٤خ أداء  ). 1فبُؾًب ُٚ (
، كأٓب أِٛ٤خ اُٞعٞة كٜ٢ فلاؽ٤خ الإٗغبٕ لإٔ رضجذ ُٚ اُؾوٞم ٝرغت ػِ٤ٚ 
) ، ٝ٣ؼجش ػٜ٘ب ثبُزٓخ ، كٌَ إٗغبٕ ُٚ رٓخ رزؼِن ثٜب ؽوٞم 2اُٞاعجبد(
ٌَِ إٗغبٕ ؽ٢ أِٛ٤خ ٝعٞة ، ٝٝاعجبد ، ٝرضجذ ُلإٗغبٕ ثٔغشد اُؾ٤بح ، ك
ٝٛ٢ صبثزخ ُِغ٘٤ٖ ثٔؼ٘٠ أٗٚ ٣غت ُٚ   -ٝر٘وغْ إُ٠ أِٛ٤خ ٝعٞة ٗبهقخ 
 ). 4أٝ ًبِٓخ ٝٛ٢ رضجذ ُِوبفش ؿ٤ش أُٔ٤ض ٝأُغٕ٘ٞ( -) 3لاػِ٤ٚ(
ٝ٣شٟ هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ أ ّٕ أُغٕ٘ٞ ٝاُقـ٤ش ؿ٤ش 
٣ِ٢ : " ٣ٌٕٞ اُؾخـ كبهذ  أُٔ٤ض ٣ؼزجشإ كبهذ١ الأِٛ٤خ ؽ٤ش ٝسد ك٤ٚ ٓب
 ).5الأِٛ٤خ إراًبٕ فـ٤شًا ؿ٤ش ٓٔ٤ض أٝ ٓغً٘ٞٗب(
ٝأٓب أِٛ٤خ الأداء كٜ٢ فلاؽ٤خ الإٗغبٕ ُقذٝس اُلؼَ ٓ٘ٚ ٝىِجٚ ٝهجُٞٚ 
) ، ٝٛ٢ رضجذ ُلإٗغبٕ ثجِٞؿٚ ع ّٖ اُزٔ٤٤ض ، 1إ٣بٙ ػِ٠ ٝعٚ ٣ؼزذ ثٚ ؽشػًب(
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ء ٗبهقخ ، كأِٛ٤خ الأداء ٝػِ٤ٚ كئٜٗب ر٘وغْ إُ٠ أِٛ٤خ أداء ًبِٓخ ٝأِٛ٤خ أدا
اٌُبِٓخ صبثزخ ُِجبُؾ اُؼبهَ ، ٝاُ٘بهقخ رضجذ ُِوبفش أُٔ٤ض ٝأُؼزٞٙ ، ُٜٝزا 
٣وٍٞ أثٞ إعؾبم اُؾ٤شاص١ : " ٝأٓب إ٣غبة اُؾوٞم ك٢ ٓبُٚ ك٤غٞص إٔ ٣ذخَ 
ك٢ اُخيبة ًٞعٞة اُضًٞاد ٝاُ٘لوبد ػِ٤ٚ إلا إٔ اُخيبة ك٢ رُي ػِ٠ ُٝ٤ٚ 
هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ؽ٤ش عبء ك٤ٚ : " )، ٝثٜزا أخز 2دٝٗٚ "(
 ).3٣ٌٕٞ اُؾخـ ٗبهـ الأِٛ٤خ إرا ًبٕ فـ٤شًا ٓٔ٤ضًا أٝ ٓؼزًٞٛب " (
ٝثؼذ ٓشؽِخ اُزٔ٤٤ض ٣جِؾ الإٗغبٕ ٓشؽِخ اُشؽذ ، ٝرضجذ ُٚ الأِٛ٤زبٕ 
اُٞعٞة ٝالأداء ًبِٓز٤ٖ، كٜٞ فبُؼ ُغٔ٤غ اُزٌِ٤ق ٝٓغؤٍٝ ػٖ عٔ٤غ 
 ).4اُزقشكبد(
ِـ ٓٔب عجن أ ّٕ الإٗغبٕ هبفش ٝػبعض ػٖ اُزقشف اُغِ٤ْ ك٢ ٝ٣غزخ
أُشاؽَ اُضلاصخ اُز٢ ٓشد ، ٝ٣ؾزبط إُ٠ ٝعبلَ رؾٔ٢ ؽوٞهٚ أُبُ٤خ ، ٝػِ٤ٚ 
كئرا ٗظشٗب إُ٠  ٗقٞؿ اُؾشع ٗغذ أٜٗب هبٓذ ثؾٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش ػجش 
ٝعبلَ رزٔضَ ك٢ اُٞلا٣خ ػِ٠ ٓبُٚ أٝ اُٞفب٣خ ٝاُوٞآخ ك٢ ؽبٍ فـشٙ 
ؽٜبد ػِ٤ٚ ؽ٤ٖ دكغ أُبٍ إُ٤ٚ ، أٝ ٓ٘ؼٚ ٖٓ اُزقشف إرا فبس ثؼذ اُشؽذ ٝالإ
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ﯜ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﭽ  ﭧ ﭨ)،1ٓلغذًا ُذ٣٘ٚ أٝ ٓبُٚ (
) ، ٝثٜزا أخز هبٕٗٞ الأؽٞاٍ 2(ﭼ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯤ
 ).3اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ٓشاػ٤ب ٝؽبٓ٤ب ُؾوٞم اُوبفش أُبُ٤خ(
ك٢ ٓشٝس الإٗغبٕ ثٜزٙ أُشاؽَ ٓغ ٓب ٌَُ ٓشؽِخ ٖٓ ؽٌْ  ُِٝؾش٣ؼخ
ؽشػ٢ ٓوبفذ ػظ٤ٔخ رٜذف إُ٠ ؽلظ د٣٘ٚ ٝٗلغٚ ٝٓبُٚ ٝػشمٚ ٝػوِٚ ، 
ٝهذ رغِ٠ ٝامؾًب ً٤ق أ ّٕ اُؾش٣ؼخ ؽلظذ ٓبٍ اُوبفش ك٢ ٛزٙ أُشاؽَ 
ثؾ٤ش ٓ٘ؼزٚ ٖٓ اُزقشف ك٢ ٓبُٚ ، ٝ٣ؾزبط ٛزا إُ٠ اُٞهٞف ػ٘ذٙ هِ٤ًلا ُ٤ظٜش 
ّٕ ٖٓ ٓوبفذ اُؾش٣ؼخ اٌُجشٟ ؽلظ أُبٍ ٝؽٔب٣زٚ ، ٝ٣أر٢ اُؾذ٣ش ُِغٔ٤غ أ
 أُجؾش ا٥ر٢ . ػٖ ٛزٙ اُغضل٤خ ثبُزاد ك٢
 :ي : يٍ يقاصذ انشريعت حفظ انًال انًبحث انثاَ
أٗضٍ الله رؼبُ٠  ًزبثٚ اُؼض٣ض اُز١ لا ٣أر٤ٚ اُجبىَ ٖٓ ث٤ٖ ٣ذ٣ٚ ٝلا ٖٓ 
خبرْ الأٗج٤بء ٝأُشعِ٤ٖ ، ٝأٝدع  -فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ –خِلٚ ػِ٠ ٗج٤ٚ ٓؾٔذ 
ك٤ٚ أؽٌبًٓب رقِؼ ٌَُ صٓبٕ ٌٝٓبٕ، ٝهذ ث٘٤ذ ػِ٠ ٓوبفذ ػظ٤ٔخ ، ٝثؾش 
اُؼِٔبء ػٜ٘ب ك٢ أُؤُلبد الأفُٞ٤خ ٝ أكشدٛب ثؼنْٜ ثبُزأُ٤ق ؽز٠ ُٔغ ٗغٜٔب 
 ٝأفجؾذ ػًِٔب ٓغزوًلا .
ٝأُوبفذ عٔغ ٓوقذ ، ٝٛٞ ٓقذس ٓ٤ٔ٢ ٖٓ اُلؼَ هقذ ، ٖٝٓ ٓؼبٗ٤ٚ : 
) . ٝاُوقذ : اعزوبٓخ اُيش٣ن ، ٝ٣يِن أ٣نب ػِ٠ ار٤بٕ 4ُّ ٝالاػزٔبد(اَلأ
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اُؾ٢ء . روٍٞ : هقذرٚ ٝهقذد ُٚ ٝهقذد إُ٤ٚ . هبٍ اثٖ كبسط :" اُوبف 
ٝاُقبد ٝاُذاٍ أفٍٞ صلاصخ، ٣ذٍ أؽذٛب ػِ٠ إر٤بٕ ؽ٢ء َٝأ ّٓٚ ، ٝا٥خش ػِ٠ 
اُجبة : أهقذٙ اًز٘بص ك٢ اُؾ٢ء . كبلأفَ : هقذرٚ هقذًا ٝٓوقذًا . ٖٝٓ 
 ).1اُغْٜ إرا أفبثٚ كوزَ ٌٓبٗٚ ، ًٝأٗٚ ه٤َ رُي لأٗٚ ُْ ٣ؾذ ػ٘ٚ (
ٝاُؾش٣ؼخ ٛ٢ ٓٞسد أُبء ، ٝاُظبٛش أُغزو٤ْ ٖٓ أُزاٛت ، ٝريِن ػِ٠ 
 ).2ٓب ؽشػٚ الله ُؼجبدٙ ٖٓ الأؽٌبّ (
ٝػِْ أُوبفذ : ػِْ ٣ؼ٘٠ ثلْٜ الأعشاس اُز٢ ٝمؼٜب اُؾبسع ػ٘ذ ًَ ؽٌْ 
) ، ٝ٣شاد ثأعشاس اُؾش٣ؼخ اُؾٌْ ٝأُؼبٗ٢ اُغضل٤خ اُز٢ هقذٛب 3ٖٓ أؽٌبٓٚ(
)، ٖٝٓ اُؾٌْ ٝأُوبفذ أُؾبكظخ ػِ٢ أُبٍ ، 4اُؾبسع ٖٓ أؽٌبٓٚ أُخزِلخ (
ك٢ ؽٔب٣خ أُبٍ رزٔضَ ك٢ ُٝزؾو٤ن ٛزا أُوقذ رنٔ٘ذ اُؾش٣ؼخ ٝعبلَ 
  :ٗٞػ٤ٖ
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ذ ٖٓ خلاٍ ٝعبلَ ٝهبل٤خ رٜذف إُ٠ رؾو٤ن ؽلظ ٛزا أُوقانُٕع الأٔل : 
 ٓوبفذ كشػ٤خ اٗجضوذ ػٖ أُوقذ اٌُج٤ش ، ٝرزٔضَ ك٢ ا٥ر٢ : 
 .تحريى إتلاف انًال ٔيُع إضاعتّ يطهقا  -1
ٝلأٛ ِّ٤خ أُبٍ ك٢ ٗظش الإعلاّ، عبءد الأٝآش ٝاُزٞع٤ٜبد اُوشآٗ٤خ ٝاُ٘جٞ٣خ 
ثبُٔؾبكظخ ػِ٤ٚ ، ًٔب عبء اُٜ٘٢ ػٖ إمبػخ أُبٍ، ٝاُٜ٘٢ ػٖ الإعشاف 
  ، ٝٝسدد ك٢ ٛزٙ أُؼبٗ٢ ٗقٞؿ ًض٤شح ٜٓ٘ب: هُٞٚ رؼبُ٠ :ٝاُزجز٣ش ك٤ٚ
ﯻ  ﯼ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﭽ 
 ). 1(ﭼﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ 
 ُقبُؼ أُغزٔغ   ٝرٛت اُلوٜبء إُ٠ ؽغش أُلِظ 
ﯔ  ﯕ  ﭽ ) ، هبٍ رؼبُ٠ : 2، ٝؽغش اُقـ٤ش ٝأُغٕ٘ٞ ٝاُغل٤ٚ ُقبُؾْٜ(
، ٝك٢ )3(ﭼ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ       ﯣ  ﯛ     ﯜ   ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ 
 ).4اُؾذ٣ش : " إٕ الله ًشٙ ٌُْ صلاصًب ه٤َ ٝهبٍ ًٝضشح اُغؤاٍ ٝإمبػخ أُبٍ(
 تحريى أكم أيٕال انُاس بانباطم ، ٔيُع الاعتذاء عهيٓا يطهقا.   -2
ٜٗ٠ الله عجؾبٗٚ ػٖ ثؼل أُؼبٓلاد أُبُ٤خ اُز٢ ر٘بهل ٓوقذ ؽلظ 
ضَ اُشثب ٝالاؽزٌبس ٝاُـؼ ٝاُزيل٤ق ٝاُشؽٞح ٝاُـقت ٝاُغشهخ ٝؽٔب٣خ أُبٍ ٓ
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) . ٝهذ رنبكشد الأدُخ 1ٝأُٔبىِخ ك٢ أداء أُغزؾوبد ٖٓ اُذ٣ٕٞ ٝاُضًٞاد(
ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﭽ        ػِ٠ رؾش٣ْ رُي ، ٜٓ٘ب هُٞٚ رؼبُ٠:
ٜٝٓ٘ب  ).2(ﭼ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮡ    ﮢ
ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭽ  أ٣نب هُٞٚ رؼبُ٠ :
 ).3(ﭼﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ   ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ 
: " ألا إٕ الله ؽشّ ػِ٤ٌْ دٓبءًْ  -فِ٠ الله ػِ٤ٚ ٝعِْ  -ٖٝٓ اُغ٘خ هُٞٚ 
 ).4ٝأٓٞاٌُْ، ًؾشٓخ ٣ٌْٞٓ ٛزا، ك٢ ثِذًْ ٛزا، ك٢ ؽٜشًْ ٛزا" (
 
  تٕثيق انًعايلاث انًانيت.  -3
ٞعبلَ الاؽزشاص٣خ اُز٢ عبءد ثٜب اُؾش٣ؼخ ، ٝاُز٢ رٜذف إُ٠ ؽلظ ٖٝٓ اُ
أُبٍ ٝاُٞمٞػ ٝاُؾلبك٤خ ٝإثؼبد اُضشٝح أُبُ٤خ ػٖ ٓٞاىٖ اُ٘ضاع ٝاُخقٞٓبد 
، ٝاُز٢ رؤد١ إُ٠ اُزؼشك ُِغؾٞد ٝاٌُ٘شإ ٝ ٖٓ ص ّْ اُن٤بع ، ُٝزؾو٤ن ٛزا 
ثخ ٝالإؽٜبد ٝاُشٖٛ ك٢ أُوقذ ؽشع اُزٞص٤ن ك٢ اُؼوٞد ٝأُؼبٓلاد أُبُ٤خ ثبٌُزب
اُزذا٣ٖ ٝاٌُلبُخ ، ٝؽغج٘ب ك٢ ٛزا اُقذد أ ّٕ أىٍٞ آ٣خ ٗضُذ ك٢ ر٘ظ٤ْ ٛزٙ 
 ). 5اُؾؤٕٝ ، ٝٛ٢ هُٞٚ رؼبُ٠ : (
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 انُٕع انثاَي : تشريعاث جزائيت نًعاقبت انًجرييٍ .
ٖٝٓ ٝعبلَ ؽٔب٣خ الأٓٞاٍ رؾش٣ؼبد عضال٤خ سادػخ ٝمؼذ ُٔؼبهجخ 
ء ػِ٠ اُضشٝح أُبُ٤خ ، ٝٛزٙ اُزؾش٣ؼبد اُؼوبث٤خ أُغشٓ٤ٖ ػ٘ذ ٝهٞع الاػزذا
 هغٔبٕ : 
ؽذ اُغشهخ أُ٘قٞؿ ػِ٤ٚ ك٢ هُٞٚ ، ٓضَ : عقٕباث يحذدة يٍ انشارع 
ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭽ رؼبُ٠: 
ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭽ  ٝؽذ اُؾشاثخ أُ٘قٞؿ ػِ٤ٚ ك٢ هُٞٚ رؼبُ٠ :) ،1(ﭼ  ﭬ   
ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ 
ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ    ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ 
 ). 2(ﭼ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   
ٓضَ : اُؾجظ ٝاُـشآبد أُبُ٤خ عقٕباث تعزيريت غير يحذدة ،  
ٝٓؾشٝػ٤خ اُذكبع ػٖ أُبٍ ٝاُوزبٍ ٖٓ أعِٚ ، ٝاُؾغش ػِ٠ كبهذ١ الأِٛ٤خ 
أُغٕ٘ٞ ٝأُؼزٞٙ ٝاُغل٤ٚ ٝؿ٤ش ٝٗبهق٤ٜب ًبُقج٢ ؿ٤ش أُٔ٤ض ٝؽز٠ أُٔ٤ض ٝ
 ).3رُي ٓٔب ٛٞ ٓجغٞه ك٢ ٓٞامؼٚ ٖٓ ًزت اُلوٜبء(
ٝهذ ارنؼ ٓٔبعجن إٔ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ رٜذف اُ٠ ؽلظ اُضشٝح أُبُ٤خ 
ٝرُي ،  ٝأُ٘غ ٖٓ الاػزذاء ػِ٤ٜب ، ٝعذ ًَ ىش٣ن ٓٞفَ إُ٠ إٛذاسٛب ٝإرلاكٜب
خبفخ ر٘بد١ ثؾٔب٣خ  ث٘قٞؿ ػبٓخ رذػٞ إُ٠ ؽلظ أٓٞاٍ الأٓخ ، ٝٗقٞؿ
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أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ اُؼبعض٣ٖ ػٖ اُذكبع ػٖ أٓٞاُْٜ ٝإثؼبدٛب ػٔب ٣ؤد١ إُ٠ 
 م٤بػٜب.
ٖٝٓ سؽٔخ الله رؼبُ٠ اُز٢ ٝعؼذ ًَ ؽ٢ء إٔ عبءد ك٢ اُؾشع أُيٜش  
ٝعبلَ ك٢ ؽٔب٣خ أٓٞاٍ مؼلخ أُغزٔغ ٖٓ اُقج٤بٕ ٝأُغبٗ٤ٖ ٝأُؼزٞٛ٤ٖ 
ٝٛزٙ اُٞعبلَ رزٔضَ ك٢ ؽٔب٣خ ٓبٍ  ٝاُغلٜبء اُز٣ٖ لا٣ؾغٕ٘ٞ اُزقشكبد ،
اُوبفش ثبُٞلا٣خ أٝ اُٞفب٣خ أٝ اُؾغش ػِ٤ٚ ، ٝالإؽٜبد ؽ٤ٖ رغِ٤ْ أُبٍ ُٚ ، 
 ٝٛزا ٓب٣لقَ ك٤ٚ اُوٍٞ ك٢ أُجبؽش ا٥ر٤خ .
 
 انًبحث انثانث : حًايت أيٕال انقاصر بانٕلايت عهيّ.
ٌٔبد ك٤ٚ ٗغذ ك٢ ٛزا اُغ٤بم إٔ اُوشإٓ اٌُش٣ْ هذ ٗـ ٝدُذ ا٥٣بد أُؾ
ػِ٠ أّٗٚ ٣٘ٞة ػٖ اُوبفش اُؼبعض ػٖ اُزقشف اُغِ٤ْ ُٝ٤ٚ ؽٔب٣خ ُؾوٞهٚ 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭽ  أُبُ٤خ هبٍ رؼبُ٠:
ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  
ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  
ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ    ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ
ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  
ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  
ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ      ﮲  ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ      ﯜ  
ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  
ﯸ   ﯹﯺ    ﯷﯪﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ
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). أ١ كئٕ ًبٕ اُز١ ػِ٤ٚ اُؾن 1(ﭼ ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  
عل٤ًٜب ٓؾغٞسًا ػِ٤ٚ ثزجز٣ش ٝٗؾٞٙ أٝ مؼ٤لًب أ١ فـ٤شًا، أٝ ٓغً٘ٞٗب أٝ لا 
٣غزي٤غ إٔ ٣َٔ ٛٞ إٓب ُؼ٢ أٝ عَٜ ثٔٞمغ فٞاة رُي ٖٓ خيئٚ كِ٤َِٔ 
 ).2ُٝ٤ٚ ثبُؼذٍ(
٣يشػ ٗلغٚ ٖٓ ٛٞ اُُٞ٢؟  ٝإرا ًبٕ اُُٞ٢ ٣وّٞ ٓوبّ اُوبفش كبُغؤاٍ اُز١
ٝٓبعِيزٚ ػِ٠ رذث٤ش ؽؤٕٝ اُوبفش أُبُ٤خ ؟  كبُغٞاة ػٖ ٛزٙ الأعئِخ 
 ٝؿ٤شٛب ٣أر٢ ك٤ٔب٣ِ٢ :
 أٔلا : تعريف انٕني.
اُٞاٝ ٝاُلاّ ٝاُ٤بء: أفَ فؾ٤ؼ ٣ذٍ ػِ٠ هشة. ٖٓ رُي  : ٝاُُٞ٢ ُـخ
هشة،  اُُٞ٢ ثلزؼ اُٞاٝ ٝعٌٕٞ اُلاّ : اُوشة، ٣وبٍ: رجبػذ ثؼذ ُٝ٢، أ١ 
ٝعِظ ٓٔب ٣ِ٤٘٢، أ١ ٣وبسث٘٢ ٖٝٓ اُجبة أُُٞ٠: أُؼزن ٝأُؼزن، 
ٝاُقبؽت، ٝاُؾِ٤ق، ٝاثٖ اُؼْ، ٝاُ٘بفش، ٝاُغبس  ًَ ٛؤلاء ٖٓ اُُٞ٢ ٝٛٞ 
اُوشة. ًَٝ ٖٓ ُٝ٢ أٓش آخش كٜٞ ُٝ٤ٚ. ٝكلإ أُٝ٠ ثٌزا ، أ١ أؽشٟ ثٚ 
 ).3ٝأعذس(
اُوشاثخ ٝاُ٘قشح ِـخ ػِ٠ ٝ٣غز٘زظ ٓٔب عجن أ ّٕ اُٞلا٣خ ريِن ك٢ اُ
 ، ٝػِ٠ اُو٤بّ ػِ٠ اُـ٤ش ك٢ رذث٤ش أٓشٙ .ٝأُؾجخ
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اُوشاثخ اُذاػ٤خ إُ٠ اُؾلوخ  ٝاُٞلا٣خ ك٢ افيلاػ اُلوٜبء ػشكذ ثأٜٗب :
 ).  1ٝاُ٘ظش ك٢ ؽن أُُٞ٠ ػِ٤ٚ(
ر٘ل٤ز اُوٍٞ ػِ٠ ٌُٖٝ ٗغذ إٔ عَ اُلوٜبء اعزؼَٔ ًِٔخ اُٞلا٣خ ثٔؼ٘٠ 
لا إٔ اُؾ٤خ ٓقيل٠ اُضسهب اٗزوذ ٛزا اُزؼش٣ق )، إ2اُـ٤ش، ؽبء اُـ٤ش أٝ أث٠ (
هبللا : " ٝٛزا اُزؼش٣ق ؿ٤ش عذ٣ذ ؛ لأٗٚ رؼش٣ق ُِٞلا٣خ ثج٤بٕ ؽٌٜٔب لا ثؾشػ 
ؽو٤وزٜب "، ٝاخزبس إٔ ٣ٌٕٞ اُزؼش٣ق ٛٞ : " ه٤بّ ؽخـ ًج٤ش ساؽذ ػِ٠ ؽخـ 
 ).3هبفش ك٢ رذث٤ش ؽؤٝٗٚ اُؾخق٤خ ٝأُبُ٤خ"(
ُِٞلا٣خ ػبّ ٣ؾَٔ الإٓبٓخ اُؼظٔ٠ ٝأُلاؽظ أ ّٕ رؼش٣ق عَ اُلوٜبء 
ٝاُونبء ٝاُؾغجخ ٝاُؾشىخ ٝاُُٞ٢ ٝاُٞف٢ ٝاُو٤ْ، ٝرؼش٣ق اُؾ٤خ ٓقيل٠ 
)، ٝاُزؼش٣ق ًِٔب ًبٕ 4خبؿ ثٖٔ ٣وّٞ ثزذث٤ش ؽؤٕٝ اُوبفش اُؾخق٤خ ٝأُبُ٤خ (
ٝاُز١   خبفًب ٣ٌٕٞ ده٤وًب ٝعبٓؼًب لأكشادٙ ٝٓبٗؼًب ٖٓ دخٍٞ أكشاد ؿ٤ش أُؼّشف ،
ّ اُلوٜبء إٔ اُٞلا٣خ : ٛ٢ عِيخ ؽشػ٤خ ٣زٌٖٔ ثٜب فبؽجٜب ٖٓ اُو٤بّ ٣لْٜ ٖٓ ًلا
 ػِ٠ ؽؤٕٝ اُقـبس اُؾخق٤خ ٝأُبُ٤خ .
ٖٝٓ  ٝرجذأ اُٞلا٣خ اُؾشػ٤خ ػِ٠ اُقـ٤ش ٓ٘ز ٝلادرٚ إُ٠ إٔ ٣جِؾ سؽ٤ذًا، 
ٛزا ٣زج٤ٖ إٔ اُٞلا٣خ رٌٕٞ ػِ٠ اُقـ٤ش ؿ٤ش أُٔ٤ض ٝػِ٠ اُقـ٤ش أُٔ٤ض ، 
 ، عٞاء ًبٕ فـ٤شًا أٝ ؿ٤شٝاعجخ ُٔقِؾخ ًَ هبفشخ كبُٞلا٣خ ٝثبُغِٔ
  .)5(فـ٤ش
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ٝ٣غزخشط ٖٓ اُزؼش٣لبد اُغبثوخ إٔ اُٞلا٣خ ر٘وغْ إُ٠ هغٔ٤ٖ : ٝلا٣خ ػِ٠ 
اُ٘لظ، ٝٝلا٣خ ػِ٠ أُبٍ ، ٝٓوقٞد ٛزا اُجؾش ك٢ اُٞلا٣خ ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش 
الأؽٞاٍ  ثؾ٤ش ٣وّٞ اُُٞ٢ ٓوبّ اُوبفش ك٢ اُزقشكبد أُبُ٤خ، ٝثٜزا أخز هبٕٗٞ
اُؾخق٤خ ؽ٤ش هغْ اُٞلا٣خ إُ٠ اُوغٔ٤ٖ أُزًٞس٣ٖ ، ٝػّشف اُٞلا٣خ ػِ٠ اُ٘لظ 
ثوُٞٚ : " ٛ٢ اُؼ٘ب٣خ ثٌَ ٓبُٚ ػلاهخ ثؾخـ اُوبفش ٖٝٓ ك٢ ؽٌٔٚ" ٝاُٞلا٣خ 
 ). 1(ػلاهخ ثٔبٍ اُوبفش ٖٝٓ ك٢ ؽٌٔٚ  ػِ٠ أُبٍ ثوُٞٚ : " ٛ٢ اُؼ٘ب٣خ ثٌَ ٓبُٚ
ِـخ ٝاعزؼٔبٍ اُلوٜبء ثو٢ إٔ ٗؼشف ٓبٛ٢ ٝإرا ػشك٘ب ٓؼ٘٠ اُٞلا٣خ ك٢ اُ
ؽشٝه اُُٞ٢ ُ٤زغ٘٠ ُٚ اُ٘٤بثخ ك٢ اُزقشف ٝرذث٤ش ؽؤٕٝ اُوبفش أُبُ٤خ ، ٝٛزا 
 ٓب أٝمؾٚ ك٤ٔب٣ِ٢.
 ثاَيا : شرٔط انٕني : 
لاؽي أ ّٕ اُلوٜبء اؽزشىٞا ُُِٞ٢ اُز١ ٣زقشف ػٖ اُوبفش ٝ٣وّٞ ثزذث٤ش 
ِٞؽ ٝاُؾش٣خ ٝاُشؽذ ٝاُؼذاُخ كلا ٝلا٣خ ؽؤٝٗٚ أُبُ٤خ ؽشٝىًب رزٔضَ ك٢ اُؼوَ ٝاُج
) ، ٝثٜزا أخز هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ؽ٤ش عبء 2ُٔغٕ٘ٞ ٝفـ٤ش ٝػجذ ٝكبعن(
ك٤ٚ : " ٣ؾزشه ك٢ اُُٞ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٓغًِٔب ثبُـًب ػبهًلا أٓ٤ً٘ب هبدسًا ػِ٠ اُو٤بّ 
٢: ٝٛزٙ اُٞلا٣خ رضجذ ػ٘ذ اُؾ٘ل٤خ ػِ٠ اُزشر٤ت اُزبُ) ، 3ثٔوزن٤بد اُٞلا٣خ " (
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الأة، صْ ٝف٢ الأة، صْ اُغذ، صْ اُوبم٢، صْ ٝف٢ اُوبم٢: ٝٛٞ ٖٓ ٣ؼ٤٘ٚ 
 ).1اُوبم٢(
ٝر٘ؾقش اُٞلا٣خ ػ٘ذ أُبٌُ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ك٢ صلاصخ ك٢ الأة صْ اُٞف٢ صْ 
) ٝػ٘ذ اُؾبكؼ٤خ ك٢ الأة أٝ اُغذ ػ٘ذػذٓٚ صْ اُٞف٢ صْ اُؾبًْ أٝ 2اُؾبًْ(
 ). 3أٓ٤٘ٚ (
رشر٤ت ٓشارت ٝدسعبد أُٝ٤بء اُوبفش ك٘غذ ٛزٙ ٛ٢ أُزاٛت الأسثؼخ ك٢ 
أٜٗب ٓزوبسثخ ٝالاخزلاف ك٤ٜب ٣ٌٖٔ ك٢ اػزجبس اُغذ ُٝ٤ًب أٝػذٓٚ ، أٝك٢ روذ٣ٔٚ 
 ػِ٠ ٝف٢ الأة أٝ ػذٓٚ،
ٝرُي إٔ اُؾ٘ل٤خ ٝاُؾبكؼ٤خ ٣غؼِٕٞ اُغذ ُٝ٤ًب ػِ٠  اُ٘ظش ٝاُؾٔب٣خ ك٢  
بُضخ ث٤٘ٔب اُؾبكؼ٤خ ٓبٍ اُوبفش، ٌُٖٝ اُغذ ػ٘ذ اُؾ٘ل٤خ ٣أر٢ ك٢ أُشرجخ اُض
٣غؼِٞٗٚ ك٢ أُشرجخ اُز٢ رِ٢ الأة ٓجبؽشح ، أٓبٓزٛت أُبٌُ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ كئٜٗٔب 
ٓزلوبٕ ػِ٠ ؽقش اُٞلا٣خ ك٢ الأة صْ اُٞف٢ صْ اُؾبًْ خلاكًب ُِؾ٘ل٤خ 
 ٝاُؾبكؼ٤خ ًٔب ّٓش.
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ٝأٓب هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ كوذ رٛت إُ٠ إٔ اُٞلا٣خ  رٌٕٞ ػِ٠ أُبٍ  
 )  1ِوبفش ُلأة صْ ُٞف٢ الأة صْ اُغذ صْ ُٞف٢ اُغذ(ثبُ٘غجخ ُ
ٝ٣شٟ اُجبؽش إٔ ٣وذّ ك٢ اُٞلا٣خ ػِ٠ أُبٍ ثؼذ الأة اُغذ ُؾلوزٚ ُٝوشاثزٚ 
ُِوبفش  ٝ٣ؼوجٚ اُٞف٢  ُ٤وّٞ ٓوبّ الأة أٝ اُغذ، ٝاُظبٛش أٗٚ ُْ ٣خزشٙ ٖٓ 
ْ اُوبم٢ ث٤ٖ عبلش اُ٘بط إلا ُؼِٔٚ ثإٔ ؽلوزٚ ػِ٠ اُقـ٤ش ٓضَ ؽلوزٚ ػِ٤ٚ ، ص
 لأٗٚ أٓ٤ٖ ػِ٠ ٓقبُؼ الأٓخ ٝثخبفخ اُ٤زبٓ٠ كقِؼ إٔ ٣ٌٕٞ ُٝ٤ًب.
ٓٔبعجن رج٤ٖ ُ٘ب ؽو٤وخ اُُٞ٢ ٝؽشٝىٚ ٝرشر٤ت دسعبد الأُٝ٤بء ٌُٖٝ َٛ 
 ُٚ عِيخ ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش؟ ، كبُغٞاة ػٖ ٛزا اُغؤاٍ ٣أر٢ ك٢ اُلشع اُزبُ٢ :  
 ثانثا: صهطت انٕني عهى يال انقاصر 
اُوبفش ػبعض ػٖ اُزقشف اُغِ٤ْ ، كلا ٣ؾغٖ أُٔبًغخ ػِْ ٓٔبعجن إٔ 
ٝلا اُزغبسح ثَ ٣٘خذع ثبُظٞاٛش ، ٝرُي أٗٚ لا ٣خِٞ إٓب إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٔ٤ض أٝ 
ٓٔ٤ضًا ، ًٝلا اُؾبُ٤ٖ لا٣غ٤ذ ػِٔ٤خ اُج٤غ اُؾشاء ٝٗؾٞٛب ، ٝػِ٤ٚ كئ ّٕ اُؾشع 
ا٥خش٣ٖ هذ أهبّ اُُٞ٢ ٓوبٓٚ ك٢ اُزقشف ُٚ ؽٔب٣خ لأٓٞاُٚ لأٗٚ ٓؾَ ىٔغ 
ُنؼلٚ ، ٌُٖٝ ٛزٙ اُغِيخ ُُِٞ٢ ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش ك٢ اُزقشف ٓ٘ٞىخ 
) ، 2ثزؾو٤ن أُقِؾخ ُٚ ٝثٔب ٣ؼٞد ٗلؼٚ ػِ٤ٚ، ٝٛزٙ هبػذح ٗ ّـ ػِ٤ٜب اُلوٜبء(
 ) ، 3(ٝثٜب أخز هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ُغ٘خ
ثَ ٗغذ إٔ اُوبٕٗٞ ٗ ّـ ػِ٠ ثيلإ ًَ رقشف فبدس ٖٓ اُُٞ٢ ، ٝٗزظ 
 ).4ٚ مشس ػِ٠ اُوبفش(ػ٘
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ٝلا٣خ أفِ٤خ: ٝٛ٢ اُز٢ رضجذ ٝ٣غز٘زظ ٓٔب عجن أ ّٕ اُٞلا٣خ ر٘وغْ إُ٠  
ًٞلا٣خ الأة ٝاُغذ، كٞلا٣زٜٔب رضجذ اثزذاء ٖٓ ؿ٤ش اعزٔذاد ٖٓ أؽذ ، ء اثزذا
ٝٝلا٣خ ؿ٤ش أفِ٤خ: ٝٛ٢ أُغزٔذح ٖٓ ؿ٤شٛٔب ًٞلا٣خ اُوبم٢ ٝاُٞف٢، 
اُؾبًْ، ٝاُٞف٢ ٣غزٔذ ٝلا٣زٚ ٖٓٔ أهبٓٚ كبُوبم٢ ٣غزٔذ ٝلا٣زٚ ٖٓ الإٓبّ أٝ 
 ٝف٤ًب ًٝلاٛٔب ٗبلت ػٖٔ ٝلاٙ .
ٝ٣لاؽظ ٓٔبعجن أ ّٕ اُٞلا٣خ إٗٔب ؽشػذ ُؾٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش عٞاء ًبٗذ 
أفِ٤خ أّ كشػ٤خ ، ٖٝٓ خلاٍ ٓبروذّ ارنؾذ عِيخ اُُٞ٢ الأفِ٢ ػِ٠ ٓبٍ 
عِيخ  اُوبفش ، ٝٛ٘بى عؤاٍ ٣يشػ ٗلغٚ ٛٞ : ٖٓ اُُٞ٢ اُلشػ٢ ؟ َٝٛ ُٚ
ٙ الأعئِخ ًغِيخ اُُٞ٢ الأفِ٢ ؟ َٝٛ ٛ٘بى كشٝم ث٤ٜ٘ٔب ؟ ٝاُغٞاة ػٖ ٛز
 ٣أر٢ ك٢ أُجؾش ا٥ر٢:
 انًبحث انرابع : حًايت يال انقاصر بانٕصايت
رًشد أ ّٕ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ ؽبكظذ ػِ٠ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ ثٞعبلَ ٓزؼذح 
ٖٓ ٝعبلَ ؽٔب٣خ ٓبٍ ، ًبُٞلا٣خ ٝاُٞفب٣خ ، ٝػشك٘ب ٓؼ٘٠ اُٞلا٣خ ٝأٜٗب ٝع٤ِخ 
اُوبفش ، ٝثو٢ إٔ ٗز٘بٍٝ ٓؼ٘٠ اُٞفب٣خ ، ٝاُلشم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ اُٞلا٣خ ، 
ٝعِيزٚ ك٢ اُزقشف ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش ، ٝٛزا ٓب ع٤أر٢ إٕ ؽبء الله ك٢ 
 اُلوشاد ا٥ر٤خ .
 . ٔاصطلاحًا أٔلا: يعُى انٕصايت نغًت
ؼِزٚ اُٞفب٣خ ُـخ اعْ ٓأخٞر ٖٓ أٝف٤ذ ُٚ ثؾ٢ء ٝأٝف٤ذ ُٚ إرا ع
ىِت  )  ٝالإ٣قبء1ٝف٤ّي ، ٝٓؼ٘٠ اُٞف٤خ ًلاّ ٣ٞفَ إُ٠ ؽخـ آخش(
 )1اُؾ٢ء ٖٓ ؿ٤شٙ ُ٤لؼِٚ ػِ٠ ؿ٤ت ٓ٘ٚ ؽبٍ ؽ٤برٚ أٝ ثؼذ ٝكبرٚ(
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كبلإ٣قبء ثٔؼ٘٠ اُٞف٤خ، ٝػ٘ذ ثؼنْٜ ٛٞ أخـ أٓب ك٢ افيلاػ اُلوٜبء 
ٖٓ رُي، كٜٞ إهبٓخ الإٗغبٕ ؿ٤شٙ ٓوبٓٚ ثؼذ ٝكبرٚ ك٢ رقشف ٖٓ اُزقشكبد، 
ٝ ك٢ رذث٤ش ؽؤٕٝ أٝلادٙ اُقـبس ٝسػب٣زْٜ، ٝرُي اُؾخـ أُوبّ ٣غٔ٠ أ
 ).2اُٞف٢(
كؼ٘ذ اُؾ٘ل٤خ ٝاُؾبكؼ٤خ إٔ اُٞف٤خ أػ ّْ ٖٓ الإ٣قبء كٜ٢ ػ٘ذْٛ، رقذم 
ػِ٠ اُزِٔ٤ي أُنبف إُ٠ ٓب ثؼذ أُٞد ثيش٣ن اُزجشع، ٝرقذم ػِ٠ 
ٝرذث٤ش  الإ٣قبء، ٝٛٞ ىِت ؽ٢ء ٖٓ ؿ٤شٙ ُ٤لؼِٚ ثؼذ ٝكبرٚ، ًونبء د٣ٞٗٚ
 ).3ؽؤٕٝ أٝلادٙ اُوقش(
ٝ٣شٟ أُبٌُ٤خ ٝثؼل اُؾ٘بثِخ: إٔ اُٞف٤خ ٝالإ٣قبء ثٔؼ٘٠ ٝاؽذ كوذ 
ػّشكٜب أُبٌُ٤خ ثأٜٗب: ػوذ ٣ٞعت ؽوًب ك٢ صِش ٓبٍ اُؼبهذ ٣ِضّ ثٔٞرٚ، أٝ ٣ٞعت 
 ).4ٗ٤بثخ ػ٘ٚ ثؼذ ٓٞرٚ(
ٝػّشكٜب ثؼل اُؾ٘بثِخ: ثأٜٗب الأٓش ثبُزقشف ثؼذ أُٞد، أٝ اُزجشع  
 ).1بُٔبٍ ثؼذٙ(ث
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ٝ٣لاؽظ ٖٓ اُزؼش٣ل٤ٖ اُغبثو٤ٖ إٔ اُٞف٤خ هذ رٌٕٞ ثبُزجشع ثبُٔبٍ 
أُنبف إُ٠ ثؼذ أُٞد ، ٝهذ رٌٕٞ ثئهبٓخ أُٞف٢ اُٞف٢ ٓوبّ ٗلغٚ ك٢ 
اُزقشف ك٢ ٓبُٚ ٝرذث٤ش ؽؤٕٝ أٝلادٙ اُقـبس ثؼذ ٝكبرٚ ، ٌُٖ إرا أىِن 
 ).2اُؾبكؼ٤خ(الإ٣قبء لا٣وغ  إلاػِ٠ أُؼ٘٠ ُضبٗ٢ ػ٘ذ اُؾ٘ل٤خ ٝ
لا خلاف ث٤ٖ اُلوٜبء ك٢ إٔ اُٞفب٣خ رٌٕٞ ػِ٠ اُقـبس لأْٜٗ ٣ؾزبعٕٞ 
إُ٠ ٖٓ ٣شػ٠ ؽؤْٜٝٗ ك٢ اُزؼِ٤ْ ٝاُزأد٣ت ، ٝإرا ًبٕ ُْٜ ٓبٍ اؽزبعٞا إُ٠ 
) ، ٌُٖٝ لا٣ٌٕٞ ًَ إٗغبٕ ٝف٤ًب ػِ٠ 3ٖٓ ٣وّٞ ثؾلظٚ ٝف٤بٗزٚ ٝاعزضٔبسٙ (
ك٢ أُٞف٠ إُ٤ٚ  شه اُلوٜبءٓبٍ اُوبفش لأٜٗب ؽشػذ ُؾٔب٣زٚ، ُٝزُي اؽز
ؽشٝىب لا ٣قؼ الإ٣قبء إلا ثزٞاكشٛب، ٝٛزٙ اُؾشٝه ثؼنٜب ٓزلن ػِ٠ 
 اؽزشاىٜب، ٝثؼنٜب ٓخزِق ك٤ٚ.
إرا ًبٕ أُٞف٠ ػِ٤ٚ  -ارلن اُلوٜبء ػِ٠ ًٕٞ أُٞف٠ إُ٤ٚ ٓغًِٔب 
ٝػبهًلا ٝهبدسًا ػِ٠ اُو٤بّ ثٔب أٝف٢ إُ٤ٚ ك٤ٚ ٝؽغٖ اُزقشف ك٢ ٓبٍ  -ٓغًِٔب
 ).4، ٝاخزِلٞا ك٢ اؽزشاه اُجِٞؽ ٝاُؼذاُخ( اُوبفش
ُٝٔبًبٕ ؿشك الإ٣قبء ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش كلاثذ ُٚ إٔ رزٞكش ك٢ 
أُٞف٠ إُ٤ٚ ٛزٙ اُؾشٝه ثأعٔؼٜب، ٝرُي إٔ اُلبعن ٓزْٜ ك٢ د٣٘ٚ كلا ٣قِؼ 
اُو٤بّ ثؾلظ ٓبٍ ؿ٤شٙ، ٝأٓبؿ٤ش اُجبُؾ كلا٣قؼ ٓ٘ٚ اُزقشف ك٢ ٓبُٚ ٝ٣٘جـ٢ 
 ٛلا ُٜزا الأٓش ٝالله أػِْ.ٌٕٞ أؽ٤٘ئز أُّب ٣
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  :ثاَيا: صهطت انٕصي
، ٝاُوبػذح اُؼبٓخ ك٢ ػوٞد  ُِٞف٢ عِيخ  رٌٕٞ ػِ٠ ؽغت الإ٣قبء 
اُٞف٢ ٝرقشكبرٚ أٗٚ ٓو٤ذ ك٢ رقشكٚ ثبُ٘ظش ٝأُقِؾخ ُٖٔ ك٢ ٝفب٣زٚ، 
ٝػِ٠ ٛزا لا ٣ٌٕٞ ُٚ عِيخ ٓجبؽشح ك٢ اُزقشكبد اُنبسح مشسًا ٓؾنًب 
اُج٤غ ٝاُؾشاء ثـجٖ كبؽؼ، كئرا ثبؽش اُٞف٢ رقشكب ًبُٜجخ، أٝ اُزقذم، أٝ 
ٖٓ ٛزٙ اُزقشكبد ًبٕ رقشكٚ ثبىًلا، لا ٣وجَ الإعبصح ٖٓ أؽذ ، ٝ٣ٌٕٞ ُٚ 
عِيخ ٓجبؽشح ك٢ اُزقشكبد اُ٘بكؼخ ٗلؼًب ٓؾنًب، ًوجٍٞ اُٜجخ ٝاُقذهخ 
ٝاُٞف٤خ ٝاُٞهق، ٝاٌُلبُخ، ُِٝٞف٢ إٔ ٣جبؽش اُزقشكبد اُذالشح ث٤ٖ اُ٘لغ 
بُج٤غ ٝاُؾشاء ٝالإعبسح ٝالاعزئغبس ٝاُؾشًخ ثؾشه أُّب ٣زشرت ػِ٤ٜب ٝاُنش ً
مشس ظبٛش ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش ، كئّٜٗب ؽ٤٘ئز لارٌٕٞ فؾ٤ؾخ ، كئرا اّدػ٠ 
)، ٝثٜزا 1اُوبفش ثؼذ ثِٞؿٚ ػِ٠ اُٞف٢ ث٤ؼب ثلا ٓقِؾخ فّذم ٛٞ ث٤ٔ٤٘ٚ (
ش، أخز اُوبٕٗٞ ؽ٤ش ٝسد ك٤ٚ : " ٣غت ػِ٠ اُٞف٢ إداسح أٓٞاٍ اُوبف
ٝسػب٣زٜب ًٔب ٣غت ػِ٤ٚ إٔ ٣جزٍ ك٢ رُي ٖٓ اُؼ٘ب٣خ ٓب ٣جزُٚ ك٢ إداسح أٓٞاٍ 
 ).2أٝلادٙ (
ٝٓٔبعجن ٣غزخِـ أ ّٕ اُؾش٣ؼخ عؼِذ اُٞفب٣خ ٝع٤ِخ ُؾٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭽ  ، ٝٛزا ٓغزلبد ٖٓ هُٞٚ رؼبُ٠:
ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  
ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ          ﭨﭩ  ﭪ
ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  
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ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  
ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   
ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ      ﮲  ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  
ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ      
ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  
 ).1(ﭼ   ﯶﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  
 ٝ٣غز٘زظ ٓٔب عجن أ ّٕ ٛ٘بى كشهًب ث٤ٖ اُُٞ٢ّ ٝاُٞف٢ّ، ٝ٣زٔضَ ك٢ ا٥ر٢ : 
عِيخ اُُٞ٢ ٓغزٔذح ٖٓ اُؾشع ثخلاف اُٞف٢ كئٕ عِيزٚ ٓغزٔذح   -1
 ُُٞ٢ الأفِ٢ ًبلأة أٝ اُغذ أٝ ٖٓ اُؾبًْ .ٖٓ ا
ًَ ٜٓ٘ٔب ٣زقشكبٕ ثؾغت ٓقِؾخ اُوبفش ، ٌُٖٝ ٣خزِلبٕ ك٤ٔب إرا   -2
اّدػ٠ اُوبفش ثؼذ ثِٞؿٚ ػِ٠ الأة ٝاُغذ ث٤ؼب ثلا ٓقِؾخ ُفِذهب ثبُ٤ٔ٤ٖ ، 
 ). 2ٝإٕ اّدػبٙ ػِ٠ اُٞف٢ فذم ٛٞ ث٤ٔ٤٘ٚ(
إُ٠ ؽٔب٣خ ٓبٍ ٝلاؽي إٔ ٛزا رو٤٤ذ ُزقشكبد اُٞف٢ ثـ٤خ اُٞفٍٞ 
اُوبفش ، ٝٛٞ أٓش ؽغٖ ٖٓ ٗٞع كش٣ذ رلشدد ثٚ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ ٓغزِٜٔخ 
ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ، ُ٤زلشد ثٚ أُغِٕٔٞ ػِ٠ ٓذٟ اُوشٕٝ ، ٝٛٞ خ٤ش ُْٜ 
ًُٞبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ ، ًٝزُي ٗغذ إٔ ٛزٙ اُٞعبلَ اُز٢ رٜذف إُ٠ ؽٔب٣خ أٓٞاٍ 
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إرا ثِؾ ٓلغذًا ُذ٣٘ٚ ٝٓبُٚ ، ٝٛٞ اُوبفش ٓزؼذدح ، ٜٝٓ٘ب اُؾغش ػِ٠ اُوبفش 
 جؾش اُوبدّ ثٔؾ٤ئخ الله  رؼبُ٠ .ٓٞمٞع أُ
 انًبحث انخايش : حًايت يال انقاصر بانحجر عهيّ
 .ٔاصطلاحًا أًٔلا: تعريف انحجر نغًت
اُؾغش ٓقذس ؽغش ٣ؾغش ؽغشًا ، ٝ٣أر٢ ك٢ اُِـخ ثٔؼ٘٠ أُ٘غ ٝالإؽبىخ 
، ٣وبٍ ٓضًلا : ؽغش ػِ٤ٚ اُوبم٢ إرا ٓ٘ؼٚ ٖٓ اُزقشف ك٢ ٓبُٚ ، ػِ٠ اُؾ٢ء
ٝٛزا ٛٞ أُؼ٘٠ أُيبثن ُٔؼ٘٠ اُؾغش ػ٘ذ اُلوٜبء ًٔب ع٤زنؼ إٕ ؽبء الله 
 ).1رؼبُ٠(
ٝاُؾغش ػ٘ذ اُؾ٘ل٤خ ٛٞ: "أُ٘غ ٖٓ ٗلبر رقشف هُٞ٢" ، أٝ ثزؼش٣ق آخش 
ػٖ ػجبسح ػٖ ٓ٘غ ٓخقٞؿ ٓزؼِن ثؾخـ ٓخقٞؿ،  أدم ٓ٘ٚ ، ٝٛٞ:
 ).2رقشف ٓخقٞؿ أٝ ػٖ ٗلبرٙ، أ١ ُضٝٓٚ (
ٝػِ٠ ٛزا كِٞ ثبؽش أُؾغٞس ػوذًا أٝ رقشكًب هُٞ٤ًب ًبُج٤غ أٝ اُٜجخ لا ٣٘لز 
أ١ لا ٣ِضّ، ٝلا ٣زشرت ػِ٤ٚ ؽٌْ، كلا ٣ِٔي ثبُوجل. ًٕٝٞ اُؾغش ٖٓ 
اُزقشكبد اُوُٞ٤خ؛ لأٜٗب ٛ٢ اُز٢ ٣زقٞس اُؾغش ك٤ٜب ثبُٔ٘غ ٖٓ ٗلبرٛب، أٓب 
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كلا ٣زقٞس اُؾغش ك٤ٜب؛ لإٔ اُلؼَ ثؼذ ٝهٞػٚ لا ٣ٌٖٔ سكؼٚ، ثخلاف الأكؼبٍ 
   ).1اُوٍٞ، كئٗٚ ٣ٌٖٔ سكؼٚ ثٔ٘غ اٗؼوبدٙ ؽشػًب أٝ ٓ٘غ ٗلبرٙ(
فلخ ؽٌٔ٤خ رٞعت ٓ٘غ ٓٞفٞكٜب ٖٓ ٗلٞر ٝػشكٚ أُبٌُ٤خ  ثأٗٚ "  
)، ٝ٣لْٜ 2رقشكٚ ك٢ اُضالذ ػِ٠ هٞرٚ أٝ رجشػٚ ثٔبُٚ ثٔب صاد ػِ٠ صِش ٓبُٚ(
 زا اُزؼش٣ق أ ّٕ أُؾغٞس٣ٖ ٣٘وغٕٔٞ إُ٠ هغٔ٤ٖ : اُوغْ الأٍٝ ؽبَٖٓٓ ٛ
ُِؾغش ػِ٠ اُقج٢ ٝأُغٕ٘ٞ ٝاُغل٤ٚ ٝأُلِظ ٝٗؾْٞٛ، كئْٜٗ ٣ٔ٘ؼٕٞ ٖٓ 
اُزقشف ثبُج٤غ أٝ اُزجشع ك٤ٔب صاد ػِ٠ هٞرْٜ ٝ٣ٌٕٞ رقشكْٜ ٓٞهٞكًب ػِ٠ 
عت ٓ٘غ إعبصح اُُٞ٢ ، ٝٛزا ٓغزلبد ٖٓ هٍٞ أُؼّشف: اُؾغش "فلخ ؽٌٔ٤خ رٞ
 ٓٞفٞكٜب ٖٓ ٗلٞر رقشكٚ ك٢ اُضالذ ػِ٠ هٞرٚ ". 
ٝاُوغْ اُضبٗ٢ : ؽبَٓ ُِؾغش ػِ٠ ٓش٣ل أُٞد ٝاُضٝعخ، كئٜٗٔب لا ٣ٔ٘ؼبٕ 
 ٖٓ اُج٤غ ٝاُؾشاء، ٝإٗٔب ٣ٔ٘ؼبٕ ٖٓ اُزجشع ك٤ٔب ٣ض٣ذ ػٖ صِش ٓبُٜٔب.
ٓ٘غ الإٗغبٕ ٖٓ اُزقشف ك٢   ٝػ٘ذ اُؾبكؼ٤خ ٝاُؾ٘بثِخ ٣يِن اُؾغش ػِ٠
 ). 3(ٓبُٚ
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ٝأُلاؽظ ك٢ رؼش٣لبد اُلوٜبء ُِؾغش ٣غذ أّٜٗب ٓزوبسثخ ، ًِٜٝب ر٘قت ك٢ 
ٓ٘غ الإٗغبٕ ٖٓ اُزقشف ك٢ ٓبُٚ، أٝ ٓ٘غ ٗلٞر رقشكبرٚ اُوُٞ٤خ ،  ٖٝٓ ٛ٘ب 
رظٜش اُؼلاهخ ث٤ٖ أُؼ٘٠ اُِـٞ١ ٝالافيلاؽ٢ ُِؾغش ًٔب أؽشٗب إُ٤ٚ هجَ 
 هِ٤َ.
 .ثاَيا : يشرٔعيت انحجر
ش٣ؼخ الإعلآ٤خ ٗغذ أّٜٗب عبءد ُزؾو٤ن ٓقبُؼ اُ٘بط إرا رأِٓ٘ب ك٢ اُؾ
ٝؽلظٜب ٝسػب٣زٜب ٝؽٔب٣زٜب، ٖٝٓ أُقبُؼ اُنشٝس٣خ ُؾ٤بح الإٗغبٕ أُبٍ 
اُز١ عؼِٚ الله ه٤بًٓب، كلا رغزو٤ْ اُؾ٤بح ثذٝٗٚ ، ُٜٝزا ؽشع الله عجؾبٗٚ ٝرؼبُ٠ 
، هبٍ  اُؾغش ، ٝك٤ٚ ؽلوخ ٝسؽٔخ ثبُوبفش  ٝؽٔب٣خ ُٔبُٚ ، ٝدكغ اُنشس ػ٘ٚ
ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ         ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭽ  رؼبُ٠:
) ، ٣ٜ٘٠ رؼبُ٠ ػٖ رٌٔ٤ٖ اُغلٜبء ٖٓ اُزقشف ك٢ الأٓٞاٍ اُز٢ 1(ﭼﯣ
عؼِٜب الله ُِ٘بط ه٤بٓب، أ١: روّٞ  ثٜب ٓؼب٣ؾْٜ ٖٓ اُزغبساد ٝؿ٤شٛب، ٖٝٓ 
ٕ اُؾغش ُِقـش ٝربسح ٛبٛ٘ب ٣ؤخز اُؾغش ػِ٠ اُغلٜبء، ْٝٛ أهغبّ: كزبسح ٣ٌٞ
٣ٌٕٞ اُؾغش ُِغٕ٘ٞ، ٝربسح ُغٞء اُزقشف ُ٘وـ اُؼوَ أٝ اُذ٣ٖ، ٝربسح ٣ٌٕٞ 
اُؾغش ُِلِظ، ٝٛٞ ٓب إرا أؽبىذ اُذ٣ٕٞ ثشعَ ٝمبم ٓبُٚ ػٖ ٝكبلٜب، كئرا 
 ).2عأٍ اُـشٓبء اُؾبًْ اُؾغش ػِ٤ٚ ؽغش ػِ٤ٚ(
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ﯥ   ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ  ﭽ  :رؼبُ٠هبٍ  
ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  
 ). 1(ﭼﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ     ﰃﰄ  ﰅ
ٝٓٔب عجن ٣زنؼ إٔ اُؾغش ٝع٤ِخ ٖٓ ٝعبلَ ؽٔب٣خ أٍٓٞ اُوبفش ، ُٜٝزا 
هشس اُلوٜبء ك٢ ًزجْٜ أٗٚ لا٣غٞص رقشف اُقج٢ ٝأُغٕ٘ٞ ك٢ ٓبُٜٔب ، 
ْ ، ٝ٣زقشف ُٜٔب ثبُٔ٘لؼخ اُز٢ رؼٞد ٝ٣زقشف ُٜٔب اُُٞ٢ صْ اُٞف٢ صْ اُؾبً
 ).2ػِ٤ٜٔب ًٔب عجن إٔ أؽشٗب إُ٤ٚ(
 ثانثا : تصرف انقاصر في يانّ. 
اُوبفش لا٣خِٞ إٓب إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٔ٤ض ٝإٓب إٔ ٣ٌٕٞ ٓٔ٤ضًا ، كئرا ًبٕ 
ؿ٤ش ٓٔ٤ض ٝٛٞ كبهذ الأِٛ٤خ كلا٣قؼ ٓ٘ٚ رقشف ، كزقشكبرٚ ًِٜب ثبىِخ ، 
هـ الأِٛ٤خ ، ك٤٘ظش إُ٠ رقشكبرٚ : كئٕ ًبٕ ٗبكؼخ ٝأٓب إرا ًبٕ ٓٔ٤ضا، ٝٛٞ ٗب
ٗلؼب ٓؾنب ًوجٍٞ اُٜجخ كٜ٢ فؾ٤ؾخ، ٝإرا ًبٗذ مبسح مشًا ٓؾنًب رٌٕٞ 
رقشكبرٚ ثبىِخ، ٝإرا ًبٗذ رقشكبرٚ دالشح ث٤ٖ اُ٘لغ ٝ اُنشس ًبُج٤غ ٝاُؾشاء 
"  )، ٛزا ٓبهشس كوٜبء اُؾ٘ل٤خ ك٢ ًزجْٜ :3كئٜٗب ر٘ؼوذ ٓٞهٞكخ ػِ٠ إعبصح اُُٞ٢(
أٗٚ لا٣غٞص رقشف أُغٕ٘ٞ ٝاُقج٢ اُز١ ُْ ٣ؼوَ أفًلا ، ٝرقشف اُز١ 
) ، ٝثٚ أخز هبٕٗٞ الأؽٞاٍ 4٣ؼوَ إٕ أعبصٙ ُٝ٤ٚ ، أٝ ًبٕ أرٕ ُٚ ٣غٞص"(
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) 1ّ(9791ّ ٝهبٕٗٞ أُذٗ٢ اُقٞٓبُ٢ ُؼبّ 1991اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ُؼبّ 
رقشكٚ ك٢ أُبٍ خلاكًب ُٔبٛٞ ٓوشس ػ٘ذ اُؾبكؼ٤خ ؽ٤ش ّٗقٞا ػِ٠ أّٗٚ لا٣غٞص 
 ).2ثج٤غ ٝؿ٤شٙ عٞاء أرٕ اُُٞ٢ أّ لا(
ٝأُغزلبد ٖٓ أهٞاٍ اُلوٜبء أ ّٕ اُؾغش ػِ٠ اُوبفش ٝع٤ِخ ٖٓ ٝعبلَ 
ؽٔب٣خ ٓبُٚ،  ٝ٣٘لي اُؾغش ػ٘ٚ إرا رٞكش ك٤ٚ ؽشىبٕ اُجِٞؽ ٝإ٣٘بط اُشؽذ ، 
ٝؽ٤٘ئز ٣غت رغِ٤ْ ٓبُٚ ُٚ ثؾشه إؽٜبد اُُٞ٢ ػ٘ذ دكغ أُبٍ إُ٤ٚ ، ٝٛٞ 
 أُجؾش ا٥ر٢ ثٔؾ٤ئخ الله . ٓٞمٞع
 انًبحث انضادس : حًايت يال انقاصر بالإشٓاد.
أُزأَٓ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٣غذ إٔ الله عجؾبٗٚ ٝرؼبُ٠ ٣بٓش ثبلإؽٜبد ؛ لأ ّٕ 
ثٚ رضٍٝ اُزٜٔخ ٝر٘ويغ اُخقٞٓخ ، ٝرأر٢ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ لإصجبد اُذػٟٞ 
ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮔ    ﮕ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ ﭽ  هبٍ رؼبُ٠ :
 ُٝزٞص٤ن أُؼبٓلاد : هبٍ رؼبُ٠ : ) ، 3( ﭼﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭽ
ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  
ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    
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ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ 
ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  
ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮﮯ  ﮰ  
ﮱ       ﮲   ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  
ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  
ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  
ٝٗغذ ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ أ ّٕ الله أٝعت ػِ٠ الأُٝ٤بء رغِ٤ْ  .)1(  ﭼ ﰁ  ﰂ
أٓٞاٍ ٖٓ رؾزْٜ ٖٓ اُ٤زبٓ٠ إُ٤ْٜ إرا رؾون ك٤ْٜ ؽشىب اُزغِ٤ْ ، ٝٛٔب : اُجِٞؽ 
ﯥ   ﯦ   ﭽ  :) ُوُٞٚ رؼبُ٠ 2ٝاُشؽذ ، ٝهذ ٗوَ اثٖ أُ٘زس الإعٔبع ػِ٠ رُي (
ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   
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ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ              ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ      ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  
 ).1(ﭼﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  
ٝأٓش أ٣نب ثبلإؽٜبد ػِ٠ رغِ٤ْ أٓٞاٍ اُ٤زبٓ٠ إُ٤ْٜ ؽٔب٣خ ُؾوٞهْٜ أُبُ٤خ، 
ئز أ١ كئرا دكؼزْ إُ٤ْٜ أٓٞاُْٜ ٣ؼ٘٢ ثؼذ ثِٞؿْٜ اُؾِْ ٝإ٣٘بعٌْ اُشؽذ ْٜٓ٘ كؾ٤٘
عِٔٞا إُ٤ْٜ أٓٞاُْٜ كئرا دكؼزْ إُ٤ْٜ أٓٞاُْٜ كأؽٜذٝا ػِ٤ْٜ ، ٝٛزا أٓش ٖٓ الله 
رؼبُ٠ ُلأُٝ٤بء إٔ ٣ؾٜذٝا ػِ٠ الأ٣زبّ إرا ثِـٞا اُؾِْ ٝعِٔٞا إُ٤ْٜ أٓٞاُْٜ ُئلا 
 ﰎ  ﰍ  ﰌﭽ ٣وغ ٖٓ ثؼنْٜ عؾٞد ٝإٌٗبس ُٔب هجنٚ ٝرغِّٔٚ، صْ هبٍ رؼبُ٠ : 
ؽٜ٤ذا ٝسه٤جب ػِ٠ الأُٝ٤بء ك٢ ؽبٍ ٗظشْٛ )  أ١ ًٝل٠ ثبلله ٓؾبعجب ٝ2ﭼ(
ُلأ٣زبّ ٝؽبٍ رغِ٤ْٜٔ ُلأٓٞاٍ َٛ ٛ٢ ًبِٓخ ٓٞكشح أٝ ٓ٘وٞفخ ٓجخٞعخ، الله 
) ُٜٝزا صجذ ك٢ فؾ٤ؼ ٓغِْ  إٔ سعٍٞ الله فِ٠ الله ػِ٤ٚ 3ػبُْ ثزُي ًِٚ،(
ٝعِْ هبٍ:" ٣ب أثب رس إٗ٢ أساى مؼ٤لب ٝإٗ٢ أؽت ُي ٓب أؽت ُ٘لغ٢ لا رأٓشٕ 
 ).4ٖ ٝلا رِ٤ٖ ٓبٍ ٣ز٤ْ" (ػِ٠ اص٘٤
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ٝٗغذ أ ّٕ الأٓش ثبلإؽٜبد عٞاء ًبٕ ػِ٠ عج٤َ اُٞعٞة ٝالإُضاّ أّ ػِ٠ 
) كئٕ الأُٝ٠ 1عج٤َ اُ٘ذة ٝالاعزؾجبة ًٔبٛٞ ٓخزِق ك٤ٚ ث٤ٖ اُؼِٔبء(
ٝالأؽٞه إٔ ٣ؾٜذ ػِ٤ٚ ُٞعٞٙ:  أؽذٛب أ ّٕ اُ٤ز٤ْ إرا ًبٕ ػِ٤ٚ ث٤٘خ ثوجل أُبٍ 
ُٚ، ٝصبٗ٤ٜب: إٔ اُ٤ز٤ْ إرا أهذّ ػِ٠ اُذػٟٞ  ًبٕ أثؼذ ٖٓ إٔ ٣ذػ٢ ٓب ُ٤ظ
اٌُبرثخ أهبّ اُٞف٢ اُؾٜبدح ػِ٠ أٗٚ دكغ ٓبُٚ إُ٤ٚ ،  صبُضٜب: إٔ رظٜش أٓبٗخ 
 ).2اُٞف٢ ٝثشاءح عبؽزٚ (
ٝٓٔب عجن ٣زج٤ٖ ثٞمٞػ إٔ الإؽٜبد ػِ٠ رغِ٤ْ أُبٍ إُ٠ اُوبفش ٝع٤ِخ 
لاهب ٖٓ ٛزا أُؼ٘٠  ك٢ ٖٓ ٝعبلَ ؽٔب٣خ أٓٞاُٚ ، ُٜٝزا هشس ثؼل اُلوٜبء اٗي
ٓؤُلبرْٜ أّٗٚ إرا اّدػ٠ اُٞف٢ دكغ أُبٍ اُ٠ اُوبفش ٝأٌٗش رُي كلا روجَ دػٞاٙ 
 ).3ُزلش٣يٚ ك٢ رشى الإؽٜبد ػِ٤ٚ ػ٘ذ اُذكغ (
ٝخلافخ اُوٍٞ إٔ اُوشإٓ اٌُش٣ْ هذ ؽٔ٠ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ ثٞعبلَ رلن٢ 
ٔضَ ك٢ اُٞلا٣خ ػِ٤ٚ ًِٜب إُ٠ ؽلظٜب ٝسػب٣زٜب ٝرضٔ٤شٛب ، ٝٛزٙ اُٞعبلَ رز
ٝاُٞفب٣خ ٝاُؾغش ػِ٤ٚ ٝالإؽٜبد ػِ٠ رغِٔٚ أُبٍ ٓٔب رزغِ٠ ك٤ٚ ػظٔخ 
ﭑ  ﭒ  ﭽ اُخبُن اُخج٤ش ثبُ٘لظ اُجؾش٣خ اُؼِ٤ْ ثٔب٣قِؾٜب، هبٍ رؼبُ٠ : 
ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  
 ).4(ﭼ   ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭤ  ﭥ  
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، ٝاُقلاح اُغلاّ ػِ٠ أؽشف ٔذ لله اُز١ ث٘ؼٔزٚ رزْ اُقبُؾبداُؾ
 أُشعِ٤ٖ ٝػِ٠ آُٚ ٝفؾجٚ ٖٝٓ رجؼْٜ ثئؽغبٕ إُ٠ ٣ّٞ اُذ٣ٖ ، أٓب ثؼذ :
كوذ رٞفِذ ٛزٙ اُٞسهخ اُجؾض٤خ إُ٠ عِٔخ ٖٓ اُ٘زبلظ ٝاُزٞف٤بد أُزقِخ 
ك٢  ثٞعبلَ ؽٔب٣خ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ ، كئٕ رٌٖ فٞاثب كٖٔ الله ُٝٚ اُؾٔذ
الأُٝ٠ ٝا٥خشح ، ٝإٕ رٌٖ ؿ٤ش رُي كٖٔ ٗلغ٢ ٝاعزـلش الله اُؼظ٤ْ ٝ أرٞة 
 إُ٤ٚ ٝلاؽٍٞ ٝلاهٞح إلا ثبلله ، ٝك٤ٔب٣ِ٢ أعّغَ ٛ٘ب أٛ ّْ رِي اُ٘زبلظ ٝاُزٞف٤بد : 
 .  أًٔلا: انُتائج
ٖٓ خلاٍ آ٣بد اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٗغذ أ ّٕ اُؾش٣ؼخ رٜذف اُ٠ ؽلظ اُضشٝح    -1
ػزذاء ػِ٤ٜب، ٝعذ ًَ ىش٣ن ٓٞفَ إُ٠ إٛذاسٛب ٝإرلاكٜب أُبُ٤خ ٝأُ٘غ ٖٓ الا
 .ٝأًِٜب ثبُجبىَ
اُوشإٓ اٌُش٣ْ  ٣ؾزَٔ ػِ٠ ٗقٞؿ ػبٓخ رذػٞ إُ٠ ؽلظ أٓٞاٍ الأٓخ    -2
، ٝٗقٞؿ خبفخ ر٘بد١ ثؾٔب٣خ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ اُؼبعض٣ٖ ػٖ اُذكبع ػٖ 
ك٢  أٓٞاُْٜ ٝإثؼبدٛب ػٔب ٣ؤد١ إُ٠ م٤بػٜب ، ٝرُي ٖٓ خلاٍ ٝعبلَ رزٔضَ
اُٞلا٣خ ٝاُٞفب٣خ ٝاُؾغش ػِ٤ٚ، ٝالإؽٜبد ؽ٤ٖ رغِ٤ْ أُبٍ إُ٤ْٜ ثؼذ اُجِٞؽ 
 ٝإ٣٘بط اُشؽذ ْٜٓ٘ .
إ ّٕ اُوبفش ػبعض ػٖ اُزقشف اُغِ٤ْ ، كلا ٣ؾغٖ أُٔبًغخ ٝلا   -3
اُزغبسح ، ثَ ٣٘خذع ثبُظٞاٛش ، ٝرُي أٗٚ لا ٣خِٞ إٓب إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٔ٤ض أٝ 
ِ٤خ اُج٤غ اُؾشاء ٝٗؾٞٛب ، ٝػِ٤ٚ كئ ّٕ اُؾشع هذ ٓٔ٤ضًا ، ًٝلا اُؾبُ٤ٖ لا٣غ٤ذ ػٔ
أهبّ اُُٞ٢ ٓوبٓٚ ك٢ اُزقشف ُٚ ؽٔب٣خ لأٓٞاُٚ لأٗٚ ٓؾَ ىٔغ ا٥خش٣ٖ ُنؼلٚ 
، ٛزا ٝهذ رزغِ٠ ػظٔخ اُخبُن اُخج٤ش ثبُ٘لظ اُجؾش٣خ اُؼِ٤ْ ثٔب٣قِؾٜب ك٢ 
 اٛزٔبّ اُؾش٣ؼخ ثؾٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش. 
قشف ٓ٘ٞىخ ثزؾو٤ن أُقِؾخ عِيخ اُُٞ٢ ػِ٠ ٓبٍ اُوبفش ك٢ اُز   -4
ُٚ ٝثٔب ٣ؼٞد ٗلؼٚ ػِ٤ٚ، ٝٛزٙ هبػذح ٓغز٘جيخ ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ،  ٝٗ ّـ ػِ٤ٜب 
 اُوٞاٗ٤ٖ اُغٞداٗ٤خ ٝاُقٞٓبُ٤خ. اُلوٜبء ، ٝثٜب أخزد
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لاؿ٘٠ ُلإٗغبٕ ػٖ الاُزضاّ ثغٔ٤غ اُنٞاثو اُٞاسدح ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ،   -5
ٕ اُؼَٔ ثزِي اُٞعبلَ  ٣ؾون ٓوبفذ ٝاُز٢ رؤد١ إُ٠ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش ، ًٔب أ
 اُؾش٣ؼخ ك٢ أُبٍ.
 ثاَيًا :انتٕصياث.
ٖٓ ػ٘ب٣خ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ثٔبٍ اُ٤ز٤ْ ٗٞف٢ الأُٝ٤بء ثبُزضاّ اٗيلاهًب   -1
ٝعبلَ ؽٔب٣خ أٓٞاٍ اُوبفش٣ٖ ٖٓ اُٞفب٣خ ُٖٔ رزٞكش ك٤ٚ اُؾلوخ ٝاُشؽٔخ 
ْ أُبٍ ُِوبفش ثؼذ ٝاُ٘ظش ك٢ ٓقبُؾْٜ ، ًٝزُي ٣ِضّ ػِ٤ْٜ الإؽٜبد ػِ٠ رغِ٤
 ثِٞؿٚ ٝإ٣٘بط اُشؽذ ٓ٘ٚ هيؼًب ُِخقٞٓخ ٝإصاُخ ُِزٜٔخ . 
ٝاُز٢ رٞهلذ ثغجت   -ٗأَٓ إٔ رغزأٗق عٜٞد أُؾشع اُقٞٓبُ٢   -2
ك٢ رو٘٤ٖ اُلوٚ ٝع ّٖ اُزؾش٣ؼبد أُغزوبح ٖٓ اُؾش٣ؼخ   –اُؾشٝة الأِٛ٤خ 
ثؼذ رؼبك٢  ثخقٞؿ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش٣ٖ اعزغبثخ ُِؾبُخ اُزؾش٣ؼ٤خ أُ٘ؾٞدح
 اُقٞٓبٍ ٖٓ آصبس اُؾشة ، ٝاُزٞعٚ إُ٠ ث٘بء ٓؤعغبد اُذُٝخ ثؼٕٞ الله ٝرٞك٤وٚ.
ٗيِت أُض٣ذ ٖٓ اُؼ٘ب٣خ ٝالاٛزٔبّ ثأٓش ٝعبلَ ؽٔب٣خ ٓبٍ اُوبفش اُز٢   -3
سدد ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ أٝك٢ ؿ٤شٙ ، ٝرُي ٖٓ خلاٍ رٞػ٤خ الأٓخ ٝرجق٤شٛب 
 رؼٞد ػِ٠ أُغزٔغ ثبُ٘لغ اُغغ٤ْ .ثأٛٔ٤خ رِي اُٞعبلَ ٝٓب رؾون ٖٓ ٓقبُؼ 
 
 أْى انًصادر ٔانًراجع 
الاخز٤بس ُزؼِ٤َ أُخزبس ، ػجذ الله ثٖ ٓؾٔٞد ثٖ ٓٞدٝد اُؾ٘ل٢ ، داس   -1
 ّ . 8991ٙ 9141اُخ٤ش ، ث٤شٝد ُج٘بٕ ، اُيجؼخ الأُٝ٠  
أع٘٠ أُيبُت ك٢ أؽبد٣ش ٓخزِلخ أُشارت ، ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ   -2
ٛـ )، أُؾون: 7721اُؾبكؼ٢ (أُزٞك٠:  دسٝ٣ؼ، أثٞ ػجذ اُشؽٖٔ اُؾٞد
ث٤شٝد ، اُيجؼخ الأُٝ٠،  –ٓقيل٠ ػجذ اُوبدس ػيب ، داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ 
 .52/ 1ّ ، 7991-ٛـ  8141
الإؽبسح ك٢ اُلوٚ ػِ٠ ٓزٛت الإٓبّ اُؾبكؼ٢ ، عِ٤ْ ثٖ أ٣ٞة اُشاص١   -3
 ّ.4102ٙ 5341، داس اُن٤بء ، اٌُٞ٣ذ ، اُيجؼخ الأُٝ٠ ، 
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ؽشػ ً٘ض اُذهبلن ، اثٖ ٗغ٤ْ أُقش١ اثشاٛ٤ْ ثٖ ٓؾٔذ  اُجؾش اُشالن -4
. ٓخزقش اُوذٝس١ ، أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ، أُؾون : ًبَٓ ٓؾٔذ 88/8، 
 ّ .7991ٛـ 8141ُج٘بٕ ، اُيجؼخ الأُٝ٠  –، داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ ، ث٤شٝد 
اُجؾش اُشالن ؽشػ ً٘ض اُذهبلن ، اثٖ ٗغ٤ْ أُقش١ ص٣ٖ اُذ٣ٖ ثٖ   -5
 .2ُج٘بٕ،  ه –)، داس اٌُزبة الإعلآ٢ ، ث٤شٝد 079ٓؾٔذ (د إثشاٛ٤ْ ثٖ 
اُجؾش أُؾ٤و ك٢ اُزلغ٤ش ، أثٞ ؽ٤بٕ ٓؾٔذ ثٖ ٣ٞعق ثٖ ػِ٢ ثٖ   -6
ٛـ ، أُؾون: فذه٢ 547٣ٞعق ثٖ ؽ٤بٕ أص٤ش اُذ٣ٖ الأٗذُغ٢ (أُزٞك٠: 
 ٛـ . 0241ُج٘بٕ  -ث٤شٝد –ٓؾٔذ عٔ٤َ ، داس اُلٌش 
ٓؾٔذ ثٖ ٣ٞعق ثٖ أث٢ اُوبعْ ، داس اُزبط ٝالإًِ٤َ ُٔخزقش خِ٤َ ،   -7
 ّ .4991ٛـ 6141اٌُزت اُؼِٔ٤خ، اُيجؼخ الأُٝ٠، 
ربس٣خ اُزؾش٣غ الإعلآ٢ ، ٓ٘بع اُويبٕ ، ٌٓزجخ أُؼبسف الإعلآ٤خ ،   -8
 ّ2002، 3ه
اُزؼش٣لبد ، اُغشعبٗ٢ اُؾ٘ل٢ ػِ٢ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ػِ٢ ، داس اٌُزت   -9
 ّ.9002ٙ 9241ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُضبُضخ   –اُؼِٔ٤خ ، ث٤شٝد 
رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ ، اثٖ ًض٤ش ، أثٞ اُلذاء إعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش ثٖ    -01
ٛـ) ، ٓؾٔذ ؽغ٤ٖ، اٌُزت 477ًض٤ش اُوشؽ٢ اُجقش١ صْ اُذٓؾو٢ (أُزٞك٠: 
 ٛـ  9141 -ُج٘بٕ اُيجؼخ الأُٝ٠  –اُؼِٔ٤خ، ث٤شٝد 
اُزوش٣ش ٝاُزؾج٤ش ، اثٖ أٓ٤ش اُؾبط ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ ٓؾٔذ ،   -11
ٙ 0341ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُضبٗ٤خ ،  –داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ ، ث٤شٝد ) 978(د
 .3891
اُغبٓغ لأؽٌبّ اُوشإٓ ، أثٞ ػجذ الله ٓؾٔذ ثٖ أؽٔذ ثٖ أث٢ ثٌش ثٖ    -21
ٛـ) رؾو٤ن: 176كشػ الأٗقبس١ اُخضسع٢ ؽٔظ اُذ٣ٖ اُوشىج٢ (أُزٞك٠: 
يجؼخ: اُوبٛشح  ، اُ –أؽٔذ اُجشدٝٗ٢ ٝإثشاٛ٤ْ أىل٤ؼ  داس اٌُزت أُقش٣خ 
 ّ 691 -ٛـ 4831اُضبٗ٤خ، 
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ؽبؽ٤خ اُقبٝ١ ، ػِ٠ اُؾشػ اُقـ٤ش ، اُقبٝ١ أُبٌُ٢ ، أؽٔذ ثٖ   -31
 ٓؾٔذ ، داس أُؼبسف ، ثذٕٝ ىجؼخ ٝربس٣خ.
ُج٘بٕ  –ؽبؽ٤خ هِ٤ٞث٢ ، أؽٔذ علآخ اُوِ٤ٞث٢ ، داس اُلٌش ، ث٤شٝد    -41
 ّ .5991ٛـ 5141، ىجؼخ 
ُـشة الإعلآ٢ ، ث٤شٝد اُزخ٤شح ، اُوشاك٢ أؽٔذ ثٖ إدس٣ظ ، داس ا  -51
 ّ .4991، 1ُج٘بٕ ، ه –
سد أُؾزبس ػِ٠ اُذس أُخزبس ، اثٖ ػبثذ٣ٖ ٓؾٔذ أٓ٤ٖ ػٔش ، داس   -61
 ّ .2991ٛـ 2141ُج٘بٕ ،  –اُلٌش ، ث٤شٝد 
سٝمخ اُيبُج٤ٖ ٝػٔذح أُلز٤ٖ ، الإٓبّ اُ٘ٞٝ١ ٣ؾ٤٠ ثٖ ؽشف ،    -71
، 3٘بٕ ، هُج –أُؾون : صٛ٤ش اُؾبٝػ ، أٌُزت الإعلآ٢ ، ث٤شٝد 
 ّ.1991ّ 2141
صاد أُغزو٘غ ك٢ اخزقبس أُو٘غ ، أثٞ اُ٘غب ٓٞع٠ ثٖ أؽٔذ ثٖ   -81
) ، ٓؾون ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ ػِ٢ ، داس اُٞىٖ ُِ٘ؾش ، 869ٓٞع٠ (د 
 اُش٣بك .
اُؼذح ؽشػ اُؼٔذح ، ػجذ اُشؽٖٔ ثٖ إثشاٛ٤ْ ثٖ أؽٔذ، أثٞ ٓؾٔذ ثٜبء   -91
 3002ٛـ 4241٣ش، اُوبٛشح ، ٛـ) ،  داس اُؾذ426اُذ٣ٖ أُوذع٢ (أُزٞك٠: 
 ّ.
ػٔذح اُغبُي ٝػذح اُ٘بعي ، اثٖ اُ٘و٤ت أُقش١ ، أُؾون ٓبعذ   -02
 ّ . 5102ٙ 6341ُج٘بٕ ، ه  –اُؾٔٞ١ ، داس اثٖ ؽضّ ، ث٤شٝد 
 –٤ِ٢ ، داس اُلٌش ، دٓؾن اُلوٚ الإعلآ٢ ٝأدُزٚ ، ٝٛجخ اُضؽ  -12
 .عٞس٣خ
أؽٔذ ثٖ ؿبْٗ  ، ٗ٢اُلٞاًٚ اُذٝاٗ٢ ػِ٠ سعبُخ اثٖ أث٢ ص٣ذ اُو٤شٝا  -22
(أٝ ؿ٘٤ْ) ثٖ عبُْ اثٖ ٜٓ٘ب، ؽٜبة اُذ٣ٖ اُ٘لشاٝ١ الأصٛش١ أُبٌُ٢ 
 ّ .5991 -ٛـ 5141ٛـ ، داس اُلٌش 6211(أُزٞك٠: 
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اُوبٓٞط أُؾ٤و ،  ٓغذ اُذ٣ٖ أثٞ ىبٛش ٓؾٔذ ثٖ ٣ؼوٞة    -32
ٛـ) ، رؾو٤ن: ٌٓزت رؾو٤ن اُزشاس ك٢ ٓؤعغخ 718اُل٤شٝصآثبدٟ (أُزٞك٠: 
ثئؽشاف: ٓؾٔذ ٗؼ٤ْ ، ٓؤعغخ اُشعبُخ ُِيجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، اُشعبُخ ،
 ّ. 5002 -ٛـ  6241ُج٘بٕ اُيجؼخ: اُضبٓ٘خ،  –ث٤شٝد 
 ّ .1991هبٕٗٞ الأؽٞاٍ اُؾخق٤خ ُِٔغِٔ٤ٖ ُؼبّ   -42
 ّ.9791اُوبٕٗٞ أُذٗ٢ اُقٞٓبُ٢ ُغ٘خ   -52
ًؾق الأعشاس ؽشػ أفٍٞ اُجضدٝ١ ، ػجذ اُؼض٣ض اُجخبس١ اُؾ٘ل٢  -62
 ، داس اٌُزبة الإعلآ٢ ثذٕٝ ىجؼخ ٝربس٣خ.) 037،(د 
ُجبة اُزأٝ٣َ ك٢ ٓؼبٗ٢ اُز٘ض٣َ، ػلاء اُذ٣ٖ ػِ٢ ثٖ ٓؾٔذ ثٖ   -72
ٛـ) ، 147إثشاٛ٤ْ ثٖ ػٔش اُؾ٤ؾ٢ أثٞ اُؾغٖ، أُؼشٝف ثبُخبصٕ (أُزٞك٠: 
ث٤شٝ د ، اُيجؼخ: الأُٝ٠،  –رقؾ٤ؼ: ٓؾٔذ ػِ٢ ؽبٛ٤ٖ ، داس اٌُزت اُؼِٔ٤خ 
 ٛـ . 5141
ؽشػ اٌُزبة ، ػجذ اُـ٘٢ ثٖ ىبُت ثٖ ؽٔبدح ، أُؾون : اُِجبة ك٢   -82
 ُج٘بٕ.  –ٓؾٔذ ٓؾ٤٢ اُذ٣ٖ ، أٌُزجخ اُؼِٔ٤خ ، ث٤شٝد 
ُغبٕ اُؼشة ، ٓؾٔذ ثٖ ٌٓشّ ثٖ ػِ٠، أثٞ اُلنَ، عٔبٍ اُذ٣ٖ اثٖ   -92
ث٤شٝد ، اُيجؼخ: اُضبُضخ  –ٛـ) ، داس فبدس 117ٓ٘ظٞس  الإكش٣و٠ (أُزٞك٠: 
 ٛـ  4141 -
فٍٞ اُلوٚ ، أثٞ إعؾبم اُؾ٤شاص١ ، رؾو٤ن ػجذ اُوبدس أُِغ ك٢ أ  -03
ّ ، 3102ٙ 4341اُخي٤ت اُؾغ٘٢ ،  داس اُؾذ٣ش اٌُ٘ب٣خ ، اُيجؼخ الأُٝ٠  
 .501ؿ 
ٓخزبس اُقؾبػ ، ص٣ٖ اُذ٣ٖ أثٞ ػجذ الله ٓؾٔذ ثٖ أث٢ ثٌش ثٖ ػجذ   -13
ٛـ) ، أُؾون : ٣ٞعق اُؾ٤خ ٓؾٔذ ، 666اُوبدس اُؾ٘ل٢ اُشاص١ (أُزٞك٠: 
 ّ .9991ٛـ / 0241ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُخبٓغخ،  –ٌزجخ اُؼقش٣خ  ث٤شٝد أُ
ٙ) ، رؾو٤ن : 677ٓخزقش خِ٤َ ، خِ٤َ ثٖ إعؾبم ثٖ ٓٞع٠ ، (د    -23
 .5002ٙ 6241أؽٔذ عبد ، داس اُؾذ٣ش ، اُوبٛشح ، اُيجؼخ الأُٝ٠ ، 
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أُذخَ ُذساعخ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ، ٓؾٔذ ؽبط ، ٓيبثغ اُؼِٔخ،   -33
   دإ.اُغٞ –اُخشىّٞ 
ٛـ) 593ٓؼغْ ٓوب٣٤ظ اُِـخ ،  أؽٔذ ثٖ كبسط ثٖ صًش٣بء (أُزٞك٠:   -43
 ّ .9791 -ٛـ 9931، أُؾون: ػجذ اُغلاّ ٓؾٔذ ٛبسٕٝ  ، داس اُلٌش ، 
أُـ٘٠ ، اثٖ هذآخ ػجذ الله ثٖ أؽٔذ ثٖ ٓؾٔذ ، ٓؤعغخ اُش٣بٕ    -53
 ّ.2002ٙ 3241ُِيجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ ، اُيجؼخ اُضبٗ٤خ، 
اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ ٝ أصشٛب ك٢ سػب٣خ ؽوٞم الإٗغبٕ ، ٓؾٔذ ٓوبفذ   -63
 ّ.2102ٙ 3341ؽ٤خ أؽٔذ، ٓيبثغ اُغٞدإ ُِؼِٔخ ، اُيجؼخ الأُٝ٠، 
ٓوبفذ اُؾش٣ؼخ الإعلآ٤خ ٌٝٓبسٜٓب ، ػلاٍ اُلبع٢ ، داس اُـشة   -73
 ّ.3991الإعلآ٢ ، ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُخبٓغخ، 
شف ، داس اثٖ ؽضّ ، أُٜ٘بط ، ٓؾ٤٢ اُذ٣ٖ اُ٘ٞٝ١ ٣ؾ٤٠ ثٖ ؽ  -83
 ّ.1102ٙ 2341ُج٘بٕ، اُيجؼخ الأُٝ٠ ،  –ث٤شٝد 
ٓٞاٛت اُغِ٤َ ك٢ ؽشػ ٓخزقش خِ٤َ ، اُؾيبة اُشػ٤٘٢ ٓؾٔذ ثٖ    -93
ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُضبٗ٤خ،  –) داس اُلٌش ، ث٤شٝد 459ٓؾٔذ ثٖ ػجذ اُشؽٖٔ (د 
 ّ.2991ٛـ ، 2141
ٕٝ الإعلآ٤خ ، أُٞعٞػخ اُلوٜ٤خ اٌُٞ٣ز٤خ ، ٝصاسح الأٝهبف ٝاُؾؤ 
 ُيجؼخ اُضبٗ٤خ .  ااٌُٞ٣ذ  –داساُغلاعَ 
ٜٗب٣خ أُؾزبط ك٢ ؽشػ أُٜ٘بط ، ؽٔظ اُذ٣ٖ اُشِٓ٢ ، أؽٔذ ثٖ   -04
 ّ . 4891ٛـ 4041ُج٘بٕ ، اُيجؼخ اُشاثؼخ ،  –ؽٔضح ، داس اُلٌش ، ث٤شٝد 
 
